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Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat 
menyelesaikan Laporan Pelaksanaan KKN Alternatif 69 Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta tahun 2020. 
Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan nabi 
Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat nya di yaumul kiamat kelak, 
kegiatan KKN kami telah berakhir dengan di tandai penyusunan laporan akhir ini. 
Kegiatan tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan berbagai pihak, untuk itu 
pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
mendukung kami dalam seluruh kegiatan KKN 
2. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku kepala LPPM UAD beserta jajaranya, 
serta Kepala pusat KKN bapak Beni Suhendra Winarso, S.E.,M.Si yang 
telah membimbing, memberikan dorongan dan semangat kepada kami. 
3. Muh Saeful Effendi M.Pd.B.I selaku dosen pembimbing lapangan kami 
yang telah membimbing kami, mendukung kami dan menasehati kami 
dalam berbagai rencana kegiatan, maupun pra dan post pelaksanaan. 
4. Subarjilan, SIP, M.Si. selaku camat Mantrijeron yang telah mendukung 
dan membina kegiataan KKN UAD di kecamatan Mantrijeron  
 
 
5. Drs. Waris Sumarwoto selaku Lurah Suryodiningratan yang telah 
mendukung kegiatan KKN UAD 
6. Bapak ketua RW, para Ketua RT dan Kepala Takmir yang telah 
mendukung dan membantu terlaksananya kegiatan KKN UAD. 
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk para 
audience yang dengan suka rela meluangkan waktunya untuk berdiskusi 
dengan kami, terimakasih atas segala dukungan, bantuan dan 
partisipasinya selama pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif 69 
Kami selaku mahasiswa KKN Alternatif  Universitas Ahamad Dahlan periode 
69 unit II.C.2  memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala keselahan kami 
selama pelaksanaan KKN yang telah terselenggara. Kami berharap apa yang telah 
kami dapatkan dapat bermanfaat serta memberi pengalaman baru bagi kehidupan 
kami dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kami sangat memohon kritik dan 
saran yang membangun demi kebaikan dimasa yang akan datang. Harapan kami 
semoga adanya KKN Alternatif ini dapat memberikan dampak positif secara 
signifikan kepada masyarakat dan tetap terjalin kerjasama yang baik kedepannya 
dengan semua pihak yang terkait.  
Yogyakarta, 05 Januari 2021 
Ketua Divisi II.C.2 
 
 
Yuda Fajar Pratama 
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A. Deskripsi Wilayah 
1. Profil Wilayah Kelurahan 
Kelurahan Suryodiningratan merupakan bagian dari wilayah 
Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Sejarah berdirinya Kota 
Yogyakarta adalah mendasarkan pada sejarah Keraton Ngayogyakarta. 
Pada tanggal 13 Februari 1755 dilakukan penandatanganan naskah 
Perjanjian Giyanti yang mengakui Mangkubumi sebagai Sultan 
Hamengkubuwana I. Selanjutnya pada bulan April 1755 Sultan 
Hamengkubuwono I membangun Kraton Ngayogyakarta. Pada tanggal 
7 Oktober 1756 Sultan Hamengkubuwana I pindah dari Kebanaran 
menuju Yogyakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, nama 
Yogyakarta sebagai ibu kota kerajaannya menjadi lebih populer. 
Kerajaan yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwana I kemudian 
lebih terkenal dengan nama Kasultanan Yogyakarta. 
Keraton Yogyakarta adalah pusat pemerintahan sekaligus 
kediaman raja beserta keluarga kerajaan. Guna menjalankan kedua 
fungsi tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. 
Untuk itu Keraton Yogyakarta memiliki Abdi Dalem yang memiliki 
tugas-tugas tertentu. Tiap kelompok Abdi Dalem mendapatkan 
pemukiman sendiri yang tidak jauh dari area keraton, termasuk di area-
 
 
area di luar tembok benteng keraton. Area-area ini tersebar memanjang 
dari utara sampai selatan, dari Tugu sampai Panggung Krapyak. Di sisi 
timur dibatasi oleh Sungai Winongo, sedang di sebelah barat dibatasi 
Sungai Code. 
Kini pemukiman-pemukiman tersebut sudah bukan lagi 
pemukiman khusus untuk Abdi Dalem keraton, namun sudah dihuni 
oleh masyarakat umum. Letak pemukiman-pemukiman tersebut masih 
bisa dilacak berdasar nama kampung, atau toponim yang ada. Adapun 
kampung-kampung di luar benteng khusunya di wilayah Kelurahan 
Suryodiningratan yang memiliki nama berdasarkan tugas dan keahlian 
Abdi Dalem tersebut adalah Kampung Paugeran, Kampung 
Kumendan, Kampung Suryodiningratan, dan Kampung Minggiran. 
2. Letak dan Luas Wilayah 
Kelurahan Suryodiningratan adalah 1 kelurahan dari 45 kelurahan 
di Kota Yogyakarta dan 1 kelurahan dari 3 kelurahan di Kecamatan 
Mantrijeron. Kelurahan Suryodiningratan terletak pada :  Koordinat -
7.8193536” LS dan 110.3628319,14.75” BT, dengan ketinggian 113 
meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kelurahan 
Suryodiningratan yaitu 0,85 KM², dengan wilayah 17 RW dan 70 RT 
dan mencakup 4 kampung, diantaranya : 
1. Kampung Pugeran  terdiri dari RW 01-RW 04 
2. Kampung Kumendaman terdiri dari RW 05-RW 08 
 
 
3. Kampung Suryodiningratan terdiri dari RW 09-RW 13 
4.  Kampung Minggiran terdiri dari RW 14-RW 17 
3. Batas Wilayah 
Kelurahan Suryodiningratan ini termasuk salah satu sub unit kerja 
KKN Alternatif UAD periode LXIX Semester Ganjil Tahun 
Akademik 2020/2021 Unit II.C.2.  Berikut batas wilayah Kelurahan 
Suryodiningratan adalah: 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Patehan 
Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta 
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panggungharjo, 
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gedongkiwo, 
Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta 
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mantrijeron, 
Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta 
4. Keadaan Topografi  
Pada kelurahan ini, sebagian besar lahan digunakan sebagai 
rumah penduduk dan perumahan. Keadaan topografi di Kelurahan 
Suryodiningratan yakni beriklim seperti layaknya daerah dataran 
rendah dengan cuaca panas pada siang hari, dan dingin pada malam 
hari. Kondisi jalan utama di Kelurahan Suryodiningratan, cukup 
baik. Pada jalan utama maupun jalan masuk disekitar pemukiman 
 
 
warga sudah beraspal, namun ada sebagian jalan gang masuk yang 
berupa conblock.  
5. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana yang tersedia di RW 09 Kelurahan 
Suryodiningratan diantaranya adalah : 
a. Sarana Peribadatan 
Sarana peribadatan yang terdapat di RW 09 Kelurahan 
Suryodiningratan adalah masjid. Hal ini dikarenakan warga di 
RW tersebut mayoritas adalah beragama Islam. Masjid yang ada 
RW 09 kelurahan Suryodiningratan yaitu Masjid Babul Jannah 
dan Masjid Al-Husna. Masjid Babul Jannah terletak 
diperbatasan antara RW 09 dan RW 10, lebih tepatnya di RT 70. 
Sedangkan Masjid Al-Husna berada di lingkup RT 33. Masjid 
Al-Husna sendiri dilengkapi dengan hotspot dan juga taman 
bermain untuk anak-anak. Selain itu, kedua masjid tersebut 
dalam kondisi terawat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 
b. Sarana Pendidikan  
Sarana pendidikan yang berada di RW 09 Suryodiningratan 
adalah SD, SMP. Sarana informasi yang umumnya dimiliki oleh 
warga yaitu televisi, ada juga yang masih menggunakan radio. 




Untuk jaringan listrik hampir semua penduduk terjangkau oleh 
jaringan listrik, sehingga sangat memudahkan warga untuk 
melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan listrik. 
Demikian juga untuk anak-anak sekolah dengan adanya listrik 
sangat memudahkan untuk melakukan aktivitas belajar, dan 
sangat membantu untuk meningkatkan prestasi anak. 
6. Penduduk 
Jumlah penduduk berdasarkan data demografis dari Kelurahan 
Suryodiningratan diperoleh keterangan data sebagai berikut : 
a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Jumlah penduduk 11.310 Jiwa 
Jumlah laki-laki 5.469 Jiwa 
Jumlah perempuan 5.841 Jiwa 
Jumlah Kepala Keluarga 3.892 KK 
 
b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur : 
 0-15 Tahun 2.486 Jiwa 
15-65 Tahun 7.987 Jiwa 
 > 65 Tahun 791  Jiwa 




c. Jumlah Penduduk Menurut Agama 
No Agama Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 Islam 4519 4650 9169 
2 Kristen 205 219 424 
3 Katholik 728 847 1575 
4 Hindu 2 2 4 




1 0 1 
Total 5.462 5.722 11.184 
 
d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No. Mata Pencaharian Jumlah 
1 Petani       11 orang 
2 Pegawai Negeri Sipil     491 orang 
3 Pedagang     206 orang 
4 Peternak         2 orang 
5 Perawat        10 orang 
6 TNI        11 orang 
7 POLRI        18 orang 
8 Guru      100 orang 
9 Seniman        31 orang 
10 Tukang          7 orang 
11 PRT         22 orang 
12 Pengacara          4 orang 
13 Pegawai Perusahaan 
Swasta 
   2119 orang 
14 Pegawai Perusahaan 
Pemerintah 
     273 orang 
15 Pensiunan     320 orang 
15 Buruh      415 orang 
16 Pengrajin          2 orang 
17 Pelaut          6 orang 







e. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 
No. Pendidikan Jumlah 
 TDK Tamat SD/ Sederajat 1089 orang 
 Tamat  SD/Sederajat 1116 orang 
 Tamat SLTP/Sederajat 1317 orang 
 Tamat SLTA/Sederajat 3411 orang 
 Tamat D1/Sederajat 697 orang 
 Tamat D3/Sederajat 614 orang 
 Tamat S1/Sederajat 1870 orang 
 Tamat S2/Sederajat 198 orang 
 Tamat S3/Sederajat 22 orang 
 









Agama dan kehidupan penduduk Kelurahan Suryodiningratan 
mayoritas beragama Islam, agama lain yang diyakini oleh masyarakat 
di Kelurahan Suryodiningratan yaitu agama Kristen, Katholik, Hindu, 
Budha, dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk 
kegiatan keagamaaan bagi yang beragama Islam mempunyai rutinitas 
pengajian umum setiap satu minggu sekali, pengajian ibu-ibu, 
Ketua RW 09 
Dwi Budi Utomo, S.Pt 
 
Ketua RT 31 
Guslim 
Ketua RT 32 
Trihargo Kusdiarto 
Ketua RT 33 
Haryo Damar 
Teguh Wiyoso, SE 




pengajian bapak-bapak, kajian setiap Selasa malam, dan  Jum’at 
berkah setiap seminggu sekali. 
8. Keadaan Sosial Budaya 
Keadaan sosial budaya Kelurahan Suryodiningratan sangat 
baik, hubungan warga antar RW yang satu dengan RW yang lain 
penuh kekeluargaan, adanya kekeluargaan antar warga dibangun 
dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga, 
ataupun pemerintah kelurahan maupun pejabat RW. Adanya 
lembaga adat di Kelurahan Suryodiningratan semakin mempererat 
hubungan sosial dan budaya masyarakat, misalnya: adanya 
musyawarah adat, upacara adat kematian, upacara adat kelahiran, 
upacara adat dalam pembangunan rumah, dan upacara-upacara 
yang lainnya. 
9. Keadaan Ekonomi 
Keadaan ekonomi yang ada di Kelurahan Sosromenduran 
sangat beragam. Ada pemukiman RW yang sangat maju keadaan 
ekonominya. Akan tetapi ada juga beberapa RW yang ekonomi 
masyarakatnya masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh pendapatan 
penduduk yang beragam. Kebanyakan dari penduduk berprofesi 
sebagai wiraswasta dan wirausaha. Dari kalangan wirausaha seperti 






10. RW (Rukun Warga) 
Wilayah RW 09 Suryodiningratan termasuk bagian dari Kelurahan 
Suryodiningratan dimana Kelurahan Suryodiningratan terdiri dari 11264 
jiwa dengan jumlah RW 17  dan jumlah RT 70 buah. 
11. Profil Masjid 
Masjid Al-Husna merupakan Masjid di RW 09 Suryodiningratan, 
Mantrijeron, Yogyakarta yang terletak ditengah-tengah masyarakat RW 
09 Kampung Suryodiningratan. Masjid Al-Husna dilengkapi oleh aliran 
listrik yang mana aliran ini digunakan untuk penggunaan pompa air 
untuk tempat wudhu’. Lingkungan sekitar Masjid Al-Husna 
Suryodiningratan ini tertata dengan rapi dan bersih. Ruang didalam 
masjid tertata dengan rapi dan tikar serta sarana ibadah  lainnya dalam 
keadaan baik dan lengkap. Masjid ini juga dilengkapi dengan free 
hotspot. 
Kegiatan TPA dimasjid ini dilaksanakan secara rutin setiap hari, 
waktu pelaksanaannya dilakukan ba’da Maghrib jam 18.00 WIB hingga 
Sholat Isya’ berjamaah. Jumlah anak yang terdaftar mengikuti TPA 
kurang lebih 10-20 orang. Penyelenggaraan TPA sendiri dilakukan 
dimasjid Al-Husna dan pengajaran didampingi oleh Ustad dan Ustadzah 
yang sudah ditentukan jadwal masing-masing. 
Manajemen Masjid Al-Husna tertata secara teratur selain itu organisasi 
masjid terstruktur dengan baik dan kompleks, sehingga dalam 
 
 
pengambilan keputusan melibatkan pengurus dan selalu menyertakan 
anggota, baik dalam hal rencana program  masjid maupun perencanaan 
pendanaan.  
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Kegiatan KKN ini kami susun berdasarkan hasil survei yang kami 
lakukan di RW 09 Suryodiningratan, Kelurahan Suryodiningratan, 
Kecamatan Mantrijeron. Rencana kegiatan  yang kami susun 
mencakup beberapa bidang yaitu bidang keilmuan, keagamaan, seni 
dan olahraga, serta bidang Tematik/ Non Tematik. Rencana kegiatan 
yang kami susun ini juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. 
1. Bidang Keilmuan 
Untuk bidang keilmuan ini disesuaikan berdasarkan 
disiplin ilmu yang kami tempuh  dengan  kondisi  masyarakat  
yang  akan  kami  gunakan  untuk  KKN. Misalnya Fakultas 
Ekonomi menyusun program-program yang berkaitan dengan 
menajemen dan perekonomian,  Fakultas Farmasi menyusun 
program-program yang berkaitan dengan penggunaan dan 
penyimpanan obat yang baik dan benar 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan yang kami susun merupakan salah satu dari 
bentuk usaha mendekatkan manusia kepada Allah SWT. Sehingga 
diharapkan masyarakat bisa lebih dekat, semakin bertambah 
 
 
keimanan dan ketaqwaannya. Kami juga menyusun   program-
program   keagamaan   yang   ditujukan   untuk   anak-anak 
sehingga diharapkan anak-anak bisa lebih mengenal tentang Islam 
dan bisa membangun generasi bangsa yang dapat berpegang teguh 
pada ajaran agam Islam. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga yang kami susun ditujukan kepada 
seluruh masyarakat. Program-program yang kami susun ini kami 
sesuaikan berdasarkan hasil survei. 
4. Bidang Tematik/ Non Tematik 
Bidang pendukung adalah selain yang terkait dengan ketiga 
bidang diatas. Program-program pendukung yang kami susun dari 
program individu juga kami sesuaikan dengan hasil survei dan 
masukan dari masyarakat, serta mengembangkan program-program 
yang sudah ada di masyarakat. 
 
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
1. Kelompok Bidang Keilmuan 
Terdapat permasalahan yang ada  di  RW  09  Suryodiningratan  
dalam bidang keilmuan misalnya kurangnya tenaga pengajar yang 





2. Kelompok Bidang Keagamaan 
Terdapat masalahan dalam bidang keagamaan yang ada di RW 
09 Suryodiningratan seperti kurangnya tenaga pengajar TPA anak-
anak . 
3. Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 
Selain bidang keagamaan  dan  keilmuan  terdapat  juga 
permasalahan dalam bidang seni dan olahraga antara lain 
keterbatasnnya fasilitas untuk berolah raga, serta kurangnya minat 
masyarakat untuk berolahraga. 
4.  Kelompok Tematik/Non Tematik 
Adapun masalah yang terdapat dalam bidang tematik/non tematik 
yang kami temukan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan 












Rencana dan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
UAD Periode 69 Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 terbagi menjadi 
dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan tematik dan kegiatan individu. Masing-masing 
dari jenis kegiatan tersebut terbagi menjadi 4 bidang kegiatan, meliputi bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik dan 
non tematik. Jenis kegiatan untuk bidang keilmuan disesuaikan dengan program 
studi masing-masing mahasiswa, sedangkan untuk bidang keagamaan, bidang seni 
dan olahraga disesuaikan dengan kemampuan minat masing-masing mahasiswa. 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, hasil 
survei lapangan dan permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN. Maka 
disusunlah rencana program kegiatan KKN UAD Alternatif 69 untuk wilayah RW 
09 Suryodingratan yang disesuaikan dengan tujuan, manfaat, dan sasaran dari 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-program tersebut direncanakan atas 
beberapa pertimbangan seperti menyesuaikan target yang akan dituju dan 
harapan-harapan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Adapun rencana program 
kegiatan tersbut adalah sebagai berikut :  
A. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dikerjakan dengan dasar keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing 
mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program kerja ini 
mencakup bidang Teknik Kimia, Psikologi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, 
 
 
Farmasi, Bimbingan Konseling, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan 
Biologi, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun rencana program dan 
kegiatan sebagai berikut : 
1. Pengenalan tentang obat 
2. Penyelenggaraan Webinar 
3. Pengenalan profesi Apoteker 
4. Penyelenggaraan literasi anak-anak 
5. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
6. Pembuatan media edukasi kesehatan 
7. Penyuluhan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) 
8. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling 
9. Pengedukasian hidup sehat dan cara penggunaan masker 
10. Pelatihan penambahan kosakata Bahasa Inggris sesuai dengan kehidupan 
sehari-hari 
11. Pembuatan media edukasi sesuai bidang program studi (yang disharekan 
melalui media sosial) 
12. Pengedukasian Terkait Pentingnya Menjaga Keseimbangan Mental Di Era 
New Reality 
B. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan adalah bagian pengontrol masing-masing 
manusia. Agama memang dijadikan sebagai pengontrol dan tuntunan 
hidup manusia dalam menjalani kehidupan. Adapun kegiatan KKN dalam 
 
 
bidang keagamaan sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan edukasi keislaman 
2. Penyelenggaraan pembersihan masjid 
3. Penyelenggaraan program pengisian masjid 
4. Penyelenggaraan penataan lingkungan masjid 
5. Penyelenggaraan kegiatan bersih-bersih masjid 
6. Penyelenggaraan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) 
7. Pembekalan materi keislaman selama masa pandemi covid-19 
8. Penyelenggaraan program mengajar Al-Qur’an di masjid Al Husna 
RW 09 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Penyelenggaraan olahraga 
2. Penyelenggaraan senam dan futsal 
3. Pelatihan kreatifitas anak 
4. Penyelenggaraan kesenian daerah 
5. Penyelenggaraan kerajinan tangan 
6. Penyelenggaran kesenian mewarnai 
7. Pelaksanaan pendampingan kesenian 
8. Penyelenggaraan mengajari tarian daerah 
9. Penyelenggaraan permainan bersama anak-anak 
10. Penyelenggaraan edukasi kesenian kepada anak 
11. Penyelenggaraan edukasi olah raga yang baik dan benar 
 
 
12. Pengembangan kreatifitas berupa kerajinan tangan pada anak-anak 
13. Pembuatan media edukasi berolahraga selama masa pandemi covid-19 
14. Penyelenggaraan edukasi pedoman olahraga yang tepat di masa 
pandemi 
15. Pengenalan permainan-permainan tradisional dan pengenalan jenis-
jenis sampah 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
1. Pelaksanaan Jum'at berkah 
2. Penanaman tanaman obat keluarga 
3. Pengurusan HAKI dari media edukasi terpilih 
4. Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality 
5. Penyelenggaraan pendampingan UMKM/ekonomi masyarakat 
6. Pembuatan video kompilasi semua program KKN alternatif daring 
7. Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas & tes covid 
dalam tatanan new reality 
8. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitazer, 











Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelum 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode 69 berlangsung. Berikut 
adalah rincian pelaksanaan dan rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan 
yang terdiri dari program bersama dan program individu. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 






A. Bidang Keilmuan  
 
    





Dur : 100” 
Vol : 10 








































Dur : 300” 
Vol : 10 
  
2.  Pelaksanaan kegiatan bersih-bersih 



















Dur : 200” 
Vol : 7 
 
 
C.  Program Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan senam sehat ceria 









Dur : 100” 
Vol : 15 












Dur : 100” 
Vol : 10 
D.  Program Tematik     
1.  Penyelenggaraan edukasi 
perilaku dalam tatanan new 
reality 
    
 a. Membuat media edukasi cara 










Dur : 600” 
Vol : 7 
 
 b. Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
kelompok remaja di RW 09 
Suryodiningrat secara daring 
1x200” Bersama 6/11/2020 Tgl : 
6/11/2020 
Dur : 200” 
Vol : 20 
 c. Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid pada new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di RW. 09 
Suryodiningrat secara daring 
1x200” Bersama 7/11/2020 Tgl : 
9/11/2020 
Dur : 200” 
Vol : 9 
 d. Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
kelompok bapak di RW.09 
Suryodiningrat secara daring 
1x200” Bersama 8/11/2020 Tgl : 
9/11/2020 
Dur : 200” 
Vol : 9 




    
 
 
 a. Membuat media untuk 
memotivasi berwirausaha 






Dur : 200” 
Vol : 7 
 b. Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi usaha 





Dur : 200” 
Vol : 7 
 c. Membuat media 
meningkatkan keuntungann 
melalui manajemen pemasaran 





Dur : 200” 
Vol : 7 
 d. Membuat media cara 
membuat jejaring komunitas 
pemasaran 




Dur : 200” 
Vol : 7 
 e. Meningkatkan mutu produk 
dengan pengemasan produk 
yang baik 




Dur : 200” 
Vol : 7 
 f. Menyampaikan edukasi 
kebangkitan UMKM di masa 
pandemi secara daring 






Dur : 200” 
Vol : 10 
3.  Penyelenggaraan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid 
dalam tatanan new reality 
    
 a. Membuat media edukasi 
cara menginduksi imunitas 
pada new reality 






Dur : 600” 
Vol : 7 
 b. Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
Covid-19  pada new reality 
untuk kelompok remaja di 
RW. 09 Suryodiningrat 
secara daring 
 
1x200” Bersama 23/11/2020 Tgl : 
23/11/2020 
Dur : 200” 
Vol : 16 
 
 
 c. Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu di 
RW. 09 Suryodiningrat 
secara daring 
1x200” Bersama 24/11/2020 Tgl : 
24/11/2020 
Dur : 200” 
Vol : 9 
 d. Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
kelompok bapak di RW. 09 
Suryodiningrat secara 
daring 
1x200” Bersama 25/11/2020 Tgl : 
25/11/2020 
Dur : 200” 
Vol : 9 
4.  Penyelenggaraan penyuluhan dan 
pelatihan tentang handsanitazer 
dan disinfektan, masker (APD) 
    
 a. Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 
disinfektan dan masker 
pada new reality 






Dur : 600” 
Vol : 7 
 b. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk kelompok ibu-
ibu di RW. 09 
Suryodiningrat secara luring 
1x200” Bersama 29/11/2020 Tgl : 
29/11/2020 
Dur : 200” 
Vol : 9 
 c. Melaksanakan pelatihan 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan  pd new reality 
untuk kelompok ibu-ibu di 




1x200” Bersama 30/11/2020 Tgl : 
30/11/2020 
Dur : 200” 
Vol : 9 
 
 
 d. Mengaplikasikan 
handsanitazer dan 
disinfektan  pd new reality 
untuk kelompok bapak di 
RW. 09 Suryodiningratan 
secara daring 
1x200” Bersama 1/12/2020 Tgl : 
1/12/2020 
Dur : 200” 
Vol : 9 
5.  Pembuatan video kompilasi 
semua program kkn alternatif 
daring 
    
 a. Membuat video kompilasi 
semua program kkn 
alternatif daring 






Dur : 400” 
Vol :7 
6.  Pengurusan HAKI dari media 
edukasi terpilih 
    
 a. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 






Dur : 400” 
Vol : 7 
7.  Penanaman Tanaman Obat 
Keluarga 
    
 a. Menanam tanaman obat 
keluarga untuk  anak dan 
remaja di RW 09 
Suryodiningratan 
1x200” Bersama 20/11/2020 Tgl : 
19/12/2020 
Dur : 200” 
Vol : 14 





Dur : 100” 
Vol : 7 
8.  Pelaksanaan Jumat Berkah     
 a. Memberikan kebaikan pada 
hari jumat dengan berupa 
makanan kepada warga di 
RW 09 Suryodiningratan 
1x100” Bersama 25/12/2020 Tgl : 
25/12/2020 
Dur : 100” 




B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
1. Yuda Fajar Pratama 
Nama Mahasiswa  : Yuda Fajar Pratama 
NIM     : 1700023212 
Program Studi   : Farmasi 
Divisi/Unit/Kelompok : II.C.2 
Lokasi KKN   : RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron,    
   Yogyakarta 








I. PROGRAM KEILMUAN      
A Penyelenggaraan Program Pengabdian 
Masyarakat (PPM) yang telah 
dilakukan (Bila ada) 
 
    
 
1 Melaksanakan baksos JMKI X KFP 
dengan tema “Berbagi kebaikan wujudkan 
masyarakat sehat” di Desa jolosutro 
kecamatan piyungan kabupaten bantul. 
1x250” A 1/12/2019 1/12/2019 
B Pembuatan media edukasi kesehatan      
1 Pembuatan media edukasi mengenai 






















Dur : 150” 
Vol : 30 
 a. Membuat poster mengenai 
“Gejala dan Cara Mengatasi 
Keracunan Obat” 
100 
b. Memberi sosialisasi 
kepada masyarakat secara daring 50 
2 Membuat video edukasi tetang 
DAGUSIBU (DApatkan GUnakan 






    
 
 
 a. Mencari referensi sebagai 
bahan pembuatan video 
DAGUSIBU 
50 







Dur : 250” 
Vol : 30 
b.Melakukan proses pembuatan 
video 
200 
 c.Memberi sosialisasi ke 
masyarakat melalui video 
DAGUSIBU yang telah di buat 
secara daring 
50 
II. PROGRAM KEAGAMAAN   
A Penyelenggaraan edukasi keislaman     
1 Membuat edukasi tata cara berwudhu 
dalam bentuk poster untuk anak-anak di 
RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron, 
Yogyakarta 






Dur : 200” 
Vol : 15  a. Pembuatan serta pengeditan 
poster 
150 
 b. Memberi sosialisasi ke anak-




      
2 Membantu takmir masjid Al-Husna 
berupa membersihkan masjid satu minggu 
sekali di RW 09 Suryodiningratan, 
Mantrijeron, Yogyakarta 











Dur : 500” 
Vol : - 
B Penyelenggaraan TPA     
1 Memberi bimbingan iqra jilid 1-2 untuk 
anak-anak TPA di RW 09 
Suryodiningratan, Mantrijeron, 
Yogyakarta 













Dur : 300” 
Vol : 10 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA   
A Penyelenggaraan edukasi kesenian 
kepada anak 
    
1 Membuat poster edukasi tentang macam-
macam alat musik tradisional Yogyakarta 





Dur : 200” 
Vol : 10 
 a. Mencari dan mengumpulkan 
referensi alat musik tradisional 
sekaligus Pengeditan poster 
    100 
 
 b. mensosialisasikan secara luring 
kepada anak-anak RW 09 





B Penyelenggaraan edukasi olah raga 
yang baik dan benar 
    
1 Senam ceria untuk anak-anak RW 09 
Suryodiningratan, Mantrijeron, 
Yogyakarta  
200 A 6/12/2020 Tgl : 
25/12/2020 
Dur : 200” 
Vol : 15 
2 Melaksanakan edukasi poster olahraga 
yang bisa dilakukan untuk menjaga imun 
tubuh untuk remaja RW 09 
Suryodiningratan Mantrijeron, Yogyakarta  
200 A 20/12/2020 Tgl : 
20/12/2020 
Dur : 200” 




2. Faiz Alif Primanda 
Nama Mahasiswa  : Faiz Alif Primanda 
NIM    : 1600005135 
Program Studi   : PGSD 
Divisi/Unit/Kelompok : II.C.2 
 Lokasi KKN   : RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron,  
   Yogyakarta 








I. PROGRAM KEILMUAN      
A Penyelenggaraan literasi anak-anak     
1 Mendesign dan mencetak poster tentang 












Dur : 150” 
Vol : 15 
2 Mensosialisasikan dan menempel poster 
tentang akhlak baik untuk anak-anak di 
RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron 
1x150” B 12/12/2020 Tgl : 
12/12/2020 
Dur : 150” 
Vol : 15 
B Penyelenggaraan bimbingan belajar     
 
 
1 Mencari materi dan mencetak media 
pembelajaran tematik untuk anak-anak di 











Dur : 150” 
Vol : 15 
2 Melakukan bimbingan belajar tematik 
untuk anak-anak di RW 09  
Suryodiningratan, Mantrijeron 
1x150” B 23/12/2020 Tgl : 
23/12/2020 
Dur : 150” 
Vol : 10 
II. PROGRAM KEAGAMAAN      
A Penyelenggaraan pembersihan masjid     
1 Melakukan program bersih-bersih masjid 
Al-Husna di RW 09 Suryodiningratan, 
Mantrijeron  











Dur : 750” 
Vol : - 
B Penyelenggaraan TPA     
1 Melakukan pendampingan TPA untuk 
anak-anak di RW 09 Suryodiningratan, 
Mantrijeron  











Dur : 250” 
Vol : 10 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA      
A Penyelenggaran edukasi tentang batik     
1 Mendesign dan mencetak media poster  













Dur : 150” 
Vol : - 
2 Mengedukasi dan membagikan poster 
tentang batik untuk anak-anak di RW 09 
Suryodiningratan, Mantrijeron 
 




Dur : 150” 
Vol : 15 
B Penyelenggaraan senam ceria     
1 Melakukan persiapan alat senam ceria 




1x100” B 24/12/2020 Tgl : 
24/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2 Melaksanakan senam ceria untuk anak-
anak di RW 09 Suryodiningratan, 
Mantrijeron 
1x200” B 25/12/2020 Tgl : 
25/12/2020 
Dur : 200” 
Vol : 15 
 
 
3. Ela Niken Rahmawati 
Nama Mahasiswi  : Ela Niken Rahmawati 
NIM    : 1700004034 
Program Studi   : Pendidikan Bahasa Inggris 
Divisi/Unit/Kelompok : II.C.2 
Lokasi KKN   : RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron,  
   Yogyakarta 








I. PROGRAM KEILMUAN     
A Pelatihan penambahan kosakata 
Bahasa Inggris sesuai dengan 
kehidupan sehari-hari 
    
1 Mengajarkan kosakata nama-nama 
anggota tubuh manusia dengan menyanyi 
“Eyes, Nose, Lips” dalam bahasa Inggris 
1x100” C 05/12/2020 Tgl : 
05/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10 
2 Mengajarkan spelling (pengejaan) nama 
orang, buah, hewan, serta menyanyi 
BINGO dalam bahasa inggris untuk siswa 
SD, lokasi di posko KKN RW 9 
Suryodiningratan 
1x100” C 19/12/2020 Tgl : 
23/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10 
B Penyelenggaraan bimbingan belajar     
1 Membuat  dan membagikan poster tentang 
teknik-teknik belajar bahasa inggris yang 
menyenangkan dan  untuk remaja RW 9 
Suryodiningratan(online) 






Dur : 300” 
 
 
Vol : 16 
2 Melaksanakan bimbingan belajar untuk 
anak-anak RW 09 Suryodiningratan 





Dur : 100” 
Vol : 10 
II. PROGRAM KEAGAMAAN      
A Penyelenggaraan Penataan Lingkungan 
Masjid 
    
1 Membantu takmir masjid mengelola dan 
memperbarui buku bacaan yang terdapat 
di Masjid Al-Husna RW 9 
Suryodiningratan 





Dur : 200” 
Vol : - 
2 Membantu takmir masjid membersihkan 
lingkungan Masjid Al-Husna RW 09 
Suryodiningratan 









Dur : 200” 
Vol : - 
B Penyelenggaraan Edukasi Keislaman     
1 Mengajarkan do’a sehari-hari kepada 
anak-anak di RW 9 Suryodiningratan 
1x100” C 19/12/2020 Tgl : 
19/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10 
2 Mengajarkan adab seorang anak dalam 
Islam kepada orang tua kepada anak-anak 
di RW 9 Suryodiningratan 
1x100” C 26/12/2020 Tgl : 
24/12/2020 
Dur : 100” 
 
 
Vol : 8 
C Penyelenggaraan TPA     
1 Melaksanakan bimbingan TPA untuk 
anak-anak di RW 9 Suryodiningratan 













Dur : 300” 
Vol : 10 
2 Memberikan games untuk anak-anak di 
RW 9 Suryodiningratan 





Dur : 100” 
Vol : 10 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA     
A Pengenalan permainan-permainan 
tradisional dan pengenalan jenis-jenis 
sampah 
    
1 Membagikan  poster mengenai permainan-
permainan tradisional  kepada anak-anak 
di RW 09 Suryodiningratan 
1x100” C 24/12/2020 Tgl : 
29/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 8 
2 Membagikan poster tentang pengenalan 
jenis-jenis sampah secara online kepada 





Dur : 100” 
Vol : 16 
B Penyelenggaraan edukasi olah raga     
 
 
yang baik dan benar 
1 Membuat dan  membagikan poster tentang 
sosialisasi tips-tips olahraga dirumah saat 
pandemi  kepada warga di RW 9 










Dur : 300” 
Vol : 8 
2 Menyelenggarakan senam  sehat ceria 





Dur : 100” 




4. Naila Fira Roudlatul Janah 
Nama Mahasiswi  : Naila Fira Roudlatul Janah 
NIM    : 1700008049 
Program Studi   : Pendidikan Biologi 
Divisi/Kelompok/Unit : II.C.2 
Lokasi KKN   : RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron,  
      Yogyakarta 








I. PROGRAM KEILMUAN      
A Pengedukasian Hidup Sehat dan Cara 
Penggunaan Masker 
    
1 Mengedukasi terkait manfaat 5 jenis buah 
yang mengandung antioksidan untuk 
remaja di RW 09 Suryodiningratan secara 
daring dengan media poster 
 
 




Dur : 100” 
Vol : 16 
 
 
2 Mengedukasi terkait program panduan isi 
piringku untuk remaja di RW 09 






Dur : 100” 
Vol : 16 
3 Mengedukasi terkait cara penggunaan 
masker secara tepat dengan media poster 
untuk untuk remaja di RW 09 
Suryodiningratan secara daring 




Dur : 100” 
Vol : 16 
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
1 Melaksanakan bimbingan belajar materi 
IPA untuk anak-anak di RW. 09 
Suryodiningrat 







Dur : 100” 
Vol : 10 
2 Melaksanakan bimbingan belajar materi 
Bologi Virus kelas X SMA untuk remaja 
di RW 09 Suryodiningratan secara daring 
dengan media video pembelajaran 




Dur : 100” 
Vol : 16” 
2 Mengisi dan merapikan buku-buku 
keilmuan sains untuk remaja-remaja di 
perpustakaan masjid Al-Husna RW 09 
Suryodingratan 




Dur : 100” 
Vol : - 
II. PROGRAM KEAGAMAAN    
A Penyelenggaraan Program Pengisian 
Masjid 
    
1 Mengisi dan merapikan buku-buku 
keagaaman yang ada di perpustakaan 
masjid RW. 09 Suryodiningratan 




Dur : 200” 
Vol : - 
2 Membersihkan dan menjaga kemakmuran 
masjid AL-Husna di RW 09 
Suryodingratan 













Dur : 400” 
Vol : - 
 
B Penyelenggaraan TPA     
1 Memberi bimbingan tahsin di Masjid 
untuk anak-anak di RW. 09 
Suryodiningrat 
















Dur : 250” 
Vol : 10 
2 Membimbing muroja’ah dan hapalan 
surah-surah pendek bersama anak-anak di 






RW. 09 Suryodiningrat Dur : 50” 
Vol : 10 
3 Membimbing anak-anak di RW 09 
Suryodiningratan untuk mengenal 10 
Malaikat yang wajib diketahui beserta 
tugasnya 




Dur : 100” 
Vol : 10 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA    
A Penyelenggaraan Kesenian Daerah     
1 Melaksanakan edukasi terkait pengenalan 
5 Jenis seni tari khas Yogyakarta untuk 
remaja RW 09 Surryodingratan secara 
daring melalui media poster 






Dur : 100” 
Vol : 8 
2 Melaksanakan edukasi terkait pengenalan 
kembali permainan tradisional di Daerah 
Istimewa Yogyakarta untuk anak-anak di 
RW 09 Surryodingratan secara daring 
melalui media poster 




Dur : 100” 
Vol : 8 
3 Mendampingi anak-anak dalam mewarnai 
gambar-gambar berkarakter di RW 09 
Suryodiningrat. 
1 x 100” D 21/12 
2020 
Tgl :  
20/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10 
B Penyelenggaraan edukasi olahraga 
yang baik dan benar 
    
1 Melaksanakan edukasi terkait cara 
berolahraga yang aman selama pandemi 
untuk remaja di RW 09 Suryodiningrat 
secara daring melalui media poster 




Dur : 100” 
Vol : 16 
2 Melaksanakan edukasi terkait cara 
berolahraga yang baik dan benar saat di 
rumah saja untuk anak-anak di RW. 09 
Suryodiningrat secara daring melalui 
media poster 
1 x 100” D 27/12/202
0 
Tgl :  
27/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 8 
3 Melaksanakan senam sehat ceria bersama 
masyarakat di RW 09 Suryodiningrat. 
1 x 100” D 27/12/202
0 
Tgl :  
25/12/2020 
Dur : 100” 














5. Fatiyah Mujahidah 
Nama Mahasiswi  : Fatiyah Mujahidah 
NIM    : 1700001101 
Program Studi   : Bimbingan Konseling 
Divisi/Unit/Kelompok : II.C.2 
Lokasi KKN   : RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron,  
   Yogyakarta 








I. PROGRAM KEILMUAN     
A Penyelenggaraan Layanan Bimbingan 
dan Konseling  
    
1 Membuat Media untuk pelaksanaan 
pengenalan layanan bimbingan dan 
konseling pada anak/remaja 
1x100” E 16/12/2020 Tgl : 
18/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2 Melaksanakan pengenalan bimbingan dan 
konseling kepada anak/ remaja 
1x100” E 18/12/2020 Tgl : 
18/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 16 
 
3 Membuat  Media untuk pelaksanaan 
layanan bimbingan kelompok tentang 
cyberbullying pada remaja 
1x100” E 21/12/2020 Tgl : 
22/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
4 Memberikan layanan Bimbingan 
Kelompok tentang cyberbullying pada 
remaja 
1x100” E 22/12/2020 Tgl : 
22/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 16 
5 Membuat  Media untuk pelaksanaan 
layanan bimbingan kelompok tentang 
manajemen waktu belajar pada remaja 
1x100” E 28/12020 Tgl : 
29/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
6 Memberikan layanan bimbingan 
kelompok tentang manajemen waktu 
belajar pada remaja 
1x100” E 29/11/2020 Tgl : 
29/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 16 
II. PROGRAM KEAGAMAAN      
A Penyelenggaraan Program Pengabdian     
 
 
Masyarakat (PPM) dalam bidang 
keagamaan yang telah dilakukan (Bila 
ada) 
1. Membantu takmir masjid Al Husna RW 
09 Suryodiningratan untuk memelihara 
dan menjaga kemakmuran masjid 









Dur : 400” 
Vol : - 
B Penyelenggaraan program mengajar Al 
Quran di masjid Al Husna RW 09 
    
1 Membimbing anak TPA belajar mengaji 
dengan menggunakan Iqra di masjid Al 
Husna RW 09 











Dur : 500” 
Vol : 10 
2 Membimbing hafalan surat surat pilihan 
anak TPA di masjid Al Husna RW 09 
1. Ad Dhuha 
2. An-naba ayat 1-5 
3. Al-Qodar 







Dur : 150” 
Vol : 10 
3 Membimbing anak TPA untuk mengenal 
dan hafal rasul dan malaikat  di masjid Al 
Husna RW 09 




Dur : 50” 




Membimbing anak TPA untuk mengetahui 
doa doa harian di masjid Al Husna RW 09 
1x50” E 19/12/2020 Tgl : 
19/12/2020 
Dur : 50” 
Vol : 10 
5 Publikasi pendaftaran “program baca tulis 
Quran” untuk warga rw 09 
suryodiningratan  
1x50” E 6/12/2020 Tgl :  
6/12/2020 
Dur : 50” 
Vol : - 
 
6 Membimbing Baca Tulis Al Quran (BTQ) 
untuk remaja dan orang dewasa yang 
belum bisa membaca Al-Quran di RW 09 
Suryodiningratan 
1x50” E 8/12/2020 Tgl : 
8/12/2020 
Dur : 50” 
Vol : 10 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA    
A Pelaksanaan pendampingan kesenian     
1 Melaksanakan pendampingan membuat 
kerajinan dari botol bekas menggunakan 
kain flanel untuk anak dan remaja di RW 
09 Suryodiningratan 
1x100” E 19/12/2020 Tgl : 
27/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 8 
B Penyelenggaraan edukasi olah raga     
 
 
yang baik dan benar 
1 Membuat poster edukasi olah raga khas 
daerah Yogyakarta untuk Remaja dan 
Anak di RW 09 Suryodiningratan 
1x100” E 13/12/2020 
 
Tgl :  
14/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2 Membagikan poster edukasi olah raga 
khas daerah Yogyakarta untuk Remaja dan 
Anak di RW 09 Suryodiningratan 
1x100” E 14/12/2020 Tgl :  
14/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10 
3 Senam sehat ceria untuk Anak-anak rw 09 
suryodiningratan 




Dur : 200” 




6. Fitri Solecha Kusumadewi 
Nama Mahasiswi  : Fitri Solecha Kusumadewi 
NIM      : 1700020052 
Program Studi  : Teknik Kimia 
Devisi/Unit/Kelompok: II.C.2 
Lokasi KKN  : RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta 
 







I. PROGRAM KEILMUAN   
A Pembuatan media edukasi sesuai 
bidang program studi (yang 
dibagikan melalui media sosial) 
    
1 Membuat media cara membuat 
sabun cuci tangan di rumah  
1x100” F 01/12/2020 Tgl : 
01/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2 Melaksanakan edukasi tentang cara 
membuat sabun cuci tangan untuk 
remaja di RW 9 Suryodiningratan, 
Mantrijeron 
 
1x100” F 06/12/2020 Tgl :  
06/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 16 
 
 
3 Membuat media tutorial cara 
membuat pupuk cair organic 
1x100” F 03/12/2020 Tgl : 
03/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
4 Melaksanakan edukasi tentang cara 
membuat pupuk cair organik untuk 
ibu-ibu di RW 9 Suryodiningratan, 
Mantrijeron 
1x100” F 07/12/2020 Tgl : 
07/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10 
5 Membuat media tutorial cara 
membuat lilin aroma terapi 
1x100” F 17/12/2020 Tgl : 
17/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
6 Melaksanakan edukasi tentang cara 
membuat lilin aroma terapi untuk 
remaja di RW 9 Suryodiningratan, 
Mantrijeron 
1x100” F 20/12/2020 Tgl : 
20/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 16 
II. PROGRAM KEAGAMAAN   
A Penyelenggaraan TPA  & 
pemeliharaan lingkungan masjid 
    
1 Membantu takmir Masjid untuk 
membersihkan Masjid Al- Husna 
RW 9 Suryodiningratan, 
Mantrijeron 











Dur : 500” 
Vol : - 
2 Memberi bimbingan Iqra untuk 
anak-anak TPA di Masjid Al-Husna 
RW 9 Suryodiningratan, 
Mantrijeron 













Dur : 300” 
Vol : 10 
B Pembekalan materi keislaman 
selama masa pandemic covid-19 
    
1 Membuat media edukasi tata cara 
berjunub yang benar  
1x100” F 15/12/2020 Tgl :  
15/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2 Melaksanakan edukasi tentang tata 
cara berjunub untuk remaja di RW 
9 Suryodiningratan, Mantrijeron 
1x100” F 16/12/2020 Tgl :  
16/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 16 
3 Membuat poster tentang covid-19 
dalam perspektif islam 
1x100” F 13/12/2020 Tgl :  
13/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
 
 
4 Melaksanakan edukasi tentang 
covid-19 dalam perspektif islam 
untuk remaja di RW 9 
Suryodiningratan, Mantrijeron 
1x100” F 14/12/2020 Tgl : 
14/12/2020 
Dur : 100” 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA   
A Pengembangan kreatifitas anak     
1 Membuat gelang manik-manik 
untuk anak-anak di RW 9 
Suryodiningratan, Mantrijeron 
1x100” F 28/12/2020 Tgl : 
28/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 8 
B Pelaksanaan senam dan pembuatan 
materi edukasi tentang olahraga 
    
1 Melakukan senam sehat  bersama 
masyarakat di RW 9 
Suryodiningratan, Mantrijeron  
1x200” F 25/12/2020 Tgl : 
25/12/2020 
Dur : 200” 
Vol : 15 
2 Membuat media cara pemanasan 
yang benar sebelum olahraga 
1x100” F 21/12/2020 Tgl :  
21/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
3 Melaksanakan edukasi cara 
pemanasan yang benar sebelum 
olahraga untuk remaja di RW 9 
Suryodiningratan, Mantrijeron 
1x100” F 22/12/2020 Tgl : 
22/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 16 
C Pembuatan media edukasi 
berolahraga selama masa pandemic 
covid-19 
    
1 Membuat media cara berolahraga 
selama pandemi covid-19 untuk 
remaja di RW 9 Suryodiningratan, 
Mantrijeron 
1x100” F 23/12/2020 Tgl :  
23/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2 Melaksanakan edukasi tentang cara 
berolahraga selama pandemi covid-
19 untuk remaja di RW 9 
Suryodiningratan, Mantrijeron 
1x100” F 24/12/2020 Tgl :  
24/12/2020 
Dur : 100” 















7. Risdahul Rahmah Kabir 
Nama Mahasiswi : Risdahul Rahmah Kabir 
NIM       : 1700013118 
Program Studi  : Psikologi 
Devisi/Unit/Kelompok: II.C.2 
Lokasi KKN  : RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta 







I. PROGRAM KEILMUAN   
A Pengedukasian Terkait 
Pentingnya Menjaga 
Keseimbangan Mental Di Era 
New Reality 
    
1 Membuat media poster terkait 
tips-tips menjaga keseimbangan 
mental di era new Reality 
1x100
” 
G 7/12/2020 Tgl : 
7/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2 Mengedukasi masyarakat RW. 09 
Suryodiningratan khususnya 
remaja dalam melakukan strategi 




G 16/12/2020 Tgl : 
16/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 16 
3 Membuat media poster terkait tips 
bekerja dirumah dengan 
menyenangkan di masa pandemi 
1x100
” 
G 9/12/2020 Tgl : 
9/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 









Dur : 300” 
Vol : 10 
II. PROGRAM KEAGAMAAN   
A Penyelenggaraan Program 
Pengisian Masjid 
    
1 Mengisi buku-buku keagaaman di 
perpustakaan masjid RW. 09 
Suryodiningratan.  
 
1x100” G 5/12/2020 Tgl : 
5/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 




1 Membantu kegiatan bersih-bersih 
masjid di RW. 09 
Suryodinigratan. 












Dur : 500” 
Vol : - 
C Penyelenggaraan TPA     
1 Memberi bimbingan tahsin di 
Masjid untuk anak-anak di RW. 
09 Suryodiningratan 
5x100” G 7/11 2020 
14/11 2020 






21/ 11 2020 
28/11/2020 
19/12/2020 
Dur : 500” 
Vol : 10 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA    
A Penyelenggaraan Edukasi 
Pedoman Olahraga Yang Tepat 
Di Masa Pandemi 
    
1 Menyelenggarakan kegiatan 
senam sehat gembira untuk anak-
anak 
1x100” G 25/12/2020 Tgl : 
25/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 15 
2 Membuat media poster tentang 
“yuk jalan kaki” 




Dur : 100” 
Vol : - 
3 Membuat media poster 10 pesan 
gizi seimbang 
1x100” G 26/12/2020 Tgl : 
26/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
B Pengembangan Kreatifitas 
Berupa Kerajinan Tangan Pada 
Anak-Anak  
    
1 Kesenian membuat gelang dan 
kalung manik-manik 
1x100” G 27/12 2020 Tgl : 
27/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 9 
2 Menyelenggarakan kegiatan 
mewarnai  untuk anak-anak 




Dur : 100” 
Vol : 8 
3 Membuat kotak pensil dari botol 
bekas dan kain flanel 
1x100” G 27/12/2020 Tgl : 
27/12/2020 




8. Utari Esi Faatihah 
Nama Mahasiswi  : Utari Esi Faatihah 
NIM     : 1700029241 
Progam Studi   : IKM 
Divisi/Unit/Kelompok : II.C.2 
Lokasi KKN   : Kp. Dua Ratus RT 04 RW 03 Kel. Margajaya  
   Kec. Bekasi Selatan 







A. Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan PHBS     
a. Memberi materi tentang 6 langkah 
cuci tangan yang benar pada anak-
anak di RT 04 
1x150” H 03/11/2020 Tgl :  
03/11/2020 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 
b. Membuat ppt kemudian di share 
tentang hygiene dan sanitasi pada 
remaja di RT 04 
1x150” H 02/12/2020 Tgl : 
02/12/2020  
Dur : 150” 
Vol : 25 
 
2. Penyelenggaraan Webinar     
a. Membuat ppt tentang pola hidup 
sehat di saat banyaknya tugas dan 
lezatnya fastfood pada remaja di RT 
04 
1x150“ H 08/12/2020 Tgl : 
08/12/2020 
Dur : 150” 
Vol : 25 
 
b. Membimbing membuat pupuk 
kompos pada remaja di wilayah RT 
04 
1x150” H 05/12/2020 Tgl : 
05/12/2020 
Dur : 150” 
Vol : 15  
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Program 
Pengabdian Masyarakat (PPM) 
dalam bidang keagamaan  
    
a. Mengadakan pengajian remaja, ibu-
ibu atau bapak- bapak dengan 













Dur : 600” 
Vol : 25 
 
b.  Mengikuti santunan anak yatim di 
RT 04 
1x100” H 30/11/2020 Tgl :  
30/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 20 
 
c. Menyimak hafalan surat pendek bagi 
anak-anak RT 04 dengan materi: 
 
 
   
 1) Surat At- Takasur 1 x 100”  
 
3x100” 
H 16/11/2020 Tgl : 
16/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10  
 
 2) Surat Al-Humazah 1 x 100” 17/11/2020 Tgl : 
17/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10  
 
 3) Surat At-Tin 1 x 100” 18/11/2020 Tgl : 
18/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Olahraga      
a. Melakukan kegiatan olahraga 
bulutangkis bapak-bapak di RT 04 





Dur : 300” 
Vol : 10 
  
 
b. Melakukan kegiatan senam ibu-ibu di 
RT 04 
2x100” H 27/11/2020 
11/12/2020 
Tgl :  
27/11/2020 
11/12/2020 
Dur : 200” 
Vol : 25 
2. Penyelenggaraan Kerajinan Tangan     
a. Membimbing  membuat kerajinan 
dari sampah plastik pada ibu-ibu di 
wilayah RT 04 
1x150” H 04/12/2020 Tgl : 
04/12/2020 
Dur : 150” 
Vol : 10  
 
 
9. Astrimulyana Gailea 
 Nama Mahasiswi  : Astrimulyana Gailea 
 NIM  : 1600023128 
Program Studi   : Farmasi 
Devisi/Unit/Kelompok: II/C/2 
Lokasi KKN  : Desa Waibau Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Maluku  


















A.  Bidang Keilmuan      
1.  Pengenalan profesi Apoteker     
a.  Membuat flayer tentang 
DAGUSIBU (dapatkan, 
gunakan, simpan, buang) obat 
dengan baik dan benar untuk 
orang tua di RT 3 desa 
waibau secara daring 




Tgl :  
5/11/2020 
6/11/2020 
Dur : 200” 
Vol : 20 
 
2.  Pengenalan tentang obat      
a.  Membuat leaflet tentang 
tanaman obat keluarga untuk 
orang tua di RT 3 desa 
waibau secara daring  
1x100” I 9/11/2020 
 
Tgl :  
9/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
b. m Membuat poster tentang 
bentuk sediaan obat untuk 
orang tua di RT 3 desa 






Dur : 100” 
Vol : - 
 
c.  Membagikan brosur tentang 
simbol-simbol pada obat 
untuk orang tua di RT 3 desa 




Tgl :  
13/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 20 
 
d.  Membagikan brosur tentang 
simbol-simbol pada obat 




Tgl :  
16/11/2020 
Dur : 100” 
 
 
Vol : 10 
B.  Bidang Keagamaan      
1.  Pendampingan TPA     
a.  Membimbing membaca Iqro 4     
 a. Membimbing 







Dur : 100” 
Vol : 10 
 b. Membimbing 





Tgl :  
23/11/2020 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 c. Membimbing 





Tgl :  
25/11/2020 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 d. Membimbing 





Tgl :  
27/11/2020 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 
 e. Membimbing 







Dur : 100” 
Vol : 10 
b.  Membimbing membaca Iqro 
jilid 5  
    
 a. Membimbing 
membaca Iqro jilid 5 
hal 4-8 




Dur : 100” 
Vol : 10 
 
 b. Membimbing 
membaca Iqro jilid 5 
hal 9-13 




Dur : 50” 
Vol : 10 
 c. Membimbing 







Dur : 50” 
Vol : 10 
 
 d. Membimbing 







Dur : 50” 




 e. Membimbing 







Dur : 50” 
Vol : 10 
c.  Membimbing membaca dan 






Dur : 50” 
Vol : 10 
 
d.  Membimbing membaca dan 






Dur : 50” 
Vol : 10 
 
e.  Membimbing membaca dan 
menghafal doa An-Nas 




Dur : 50” 
Vol : 10 
 





Dur : 100” 
Vol : 10 







Dur : 100” 
Vol : 10 
 
C.  Bidang Seni dan Olahraga      
 Bidang Seni      
1.  Penyelenggaraan mengajari 
tarian daerah 
    
a.  Mengajari tarian daerah sula 
pada anak-anak  




Dur : 200” 
Vol : 10 
 
2.  Pemanfaat barang bekas     
a.  Membuat tempat pensil dari 









Dur : 200” 






 Bidang Olahraga     
1.  Penyelenggaraan senam     







Dur : 100” 
Vol : 10 
 
 
2.  Penyelengaraan lari sehat     
a.  Melakukan lari sehat bersama 
anak-anak  




















PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu 
kemasyarakatan yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Apalagi 
untuk pelaksanaan KKN di tahun sekarang mengalami perubahan karena 
diterapkannya pembatas di era new reality pandemi Covid-19. Kondisi ini 
tentunya memerlukan persiapan dan panduan khusus untuk menyesuaikan 
dengan kondisi masyarakat. Pelaksanaan KKN dengan cara seperti ini 
secara tidak langsung akan membentuk karakteristik diri mahasiswa untuk 
bertanggung jawab serta lebih terdidik untuk menghadapi permasalahan 
yang muncul di dalam masyarakat dan lebih peka terhadap lingkungan 
sekitar. Peserta yang mengikuti KKN ini dibekali kemampuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta rasa pengabdian yang tulus untuk 
meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial yang baik didukung oleh 
pemahaman serta pemecahan masalah secara sistematis, fleksibel, dan 
dipastikan akan membawa perubahan positif dalam berbagai bidang baik 
fisik, non fisik, mental maupun spiritual selama era new reality. 
KKN Alternatif UAD Periode 69 Semester Ganjil Tahun 
Akademik 2020/2021 di Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta diterjunkan 
pada tanggal 02 November 2020 dan penarikan dilaksanakan pada tanggal 
31 Desember 2020. Lokasi KKN unit II.C.2 berada di RW 09 
 
 
Suryodingratan, Mantrijeron, Yogyakarta. Program KKN yang 
dikembangkan terdiri 4 bidang kegiatan meliputi bidang keagamaan, 
keilmuaan, seni dan olahraga serta bidang tematik. Pengembangan 
program KKN juda dikembangkan sesuai dengan kondisi saat ini, seperti 
tatanan perilaku new reality, cara menginduksi imunitas, test Covid, 
pengembangan UMKM dan pembuatan APD (masker, hand sanitizer, 
desinfektan). Selama pelaksanaan KKN new reality, mahasiswa dan 
masyarakat menggunakan berbagai media untuk penyampaian informasi 
dan komunikasi agar dapat berjalan secara maksimal walaupun ditengah 
keterbatasan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
program KKN Alternatif II.C.2 yang dilaksanakan di RW 09 
Suryodiningratan : 
1. Pelaksanaan Program Kerja Bersama 
a. Program Keagamaan 
1) TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) 
Hari     : 
 Sabtu, 7 November 2020 
 Sabtu, 14 November 2020 
 Sabtu, 21 November 2020 
 Sabtu, 28 November 2020 
 Sabtu, 19 Desember 2020 
 Minggu, 27 Desember 2020 
Tempat  : Serambi Masjid Al HusnaPeserta  
 
 
Uraian Singkat : Program kerja ini adalah kegiatan mengajar 
membaca  Al-Qur’an. Tidak hanya itu mengajarkan anak untuk 
membaca Al Qura’n anak anak juga diajari terkait keagamaan 
seperti pengetahuan tentang 10 malaikat Allah yang wajib 
diketahui, doa-doa sehari-hari, perilaku-perilaku terpuji, dan 
mendongeng. Dengan program kerja ini salah satu upaya 
membentuk karakter anak sebagai generasi bangsa yang 
beriman, berilmu dan berakhlak mulia. 
2) Jumat Berkah  
Hari  : Jumat, 25 Desember 2020 
Tempat  : Serambi Masjid Al HusnaPeserta  
Uraian Singkat : Program kerja ini adalah kegiatan 
membagikan makanan untuk jamaah sholat jumat di masjid Al 
Husna RW 09 Suryodingratan. Diharapkan makanan yang 
diberikan dapat menjadi berkah. Aamiin. 
3) Membersihkan masjid 
Hari    : 
 Rabu, 11 November 2020 
 Sabtu, 12 Desember 2020 
 Jumat, 18 Desember 2020 
 Kamis, 24 Desember 2020    
Tempat  : Masjid Al Husna 
 
 
Uraian Singkat : Program kerja ini dilaksanakan untuk 
memakmurkan dan menjaga kebersihan masjid. Sebagai 
tempat ibadah tentunya memerlukan tempat ibadah yang bersih 
dan rapih.  
b. Bidang Seni Olahraga 
Senam Sehat Ceria 
Hari   : Jumat, 25 Desember 2020 
Tempat  : Serambi Masjid Al Husna 
Jumlah Peserta : 10 Orang 
Uraian Singkat : Program kerja senam sehat ceria ini 
dilaksanakan oleh Anak-anak RW 09 Suryodiningratan. Tujuan 
untuk menjaga dan juga menambah imunitas tubuh terutama untuk 
anak-anak.  
c. Bidang Tematik 
1. Program Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
Remaja 
Hari   : Jumat, 6 November 2020 
Tempat   : Serambi Masjid Al Husna 
Jumlah Peserta  : 20 Orang 
Uraian Singkat  : Program kerja ini adalah kegiatan 
mengedukasi berperilaku dalam tatanan new reality untuk 
remaja RW 09 Suryodiningratan. Program kerja ini berisikan 
tentang tahapan dalam perilaku new reality, perenerapannya 
 
 
dalam berperilaku di era new reality yang bertujuan agar 
terbentuknya kebiasaan baru dan memunculkan inovasi-inovasi 
baru, edukasi tentang dampak covid 19, serta edukasi protokol-
protokol kesehatan di tempat umum. Tidak hanya 
mengedukasi, kami juga melaksakan evaluasi berupa kuis 
kahoot kepada para remaja, tujuannya agar mengetahui 
seberapa banyak pengetahuan materi yang telah dijelaskan. 
Untuk Program kerja ini dilaksankan pada hari Jumat 6 
November 2020 yang bertempat di serambi masjid Al Husna.  
2. Program Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
Bapak-bapak dan Ibu-ibu 
Hari   : Jumat, 6 November 2020 
Tempat   : Serambi Masjid Al Husna 
Pemateri   :  Rokhmayanti, S. KM ., M. PH. 
Jumlah Peserta  : 10 Orang 
Uraian Singkat  : Program kerja ini adalah kegiatan 
mengedukasi berperilaku dalam tatanan new reality untuk 
bapak RW 09 Suryodiningratan dengan tema Hidup Produktif 
dan Aman Dari Covid 19, Materi ini disampaikan oleh ibu 
Rokhmayanti, S. KM., M. PH. Program kerja ini berisikan 
tentang tahapan dalam perilaku new reality, perenerapannya 
dalam berperilaku di era new reality yang bertujuan agar 
terbentuknya kebiasaan baru dan memunculkan inovasi-inovasi 
 
 
baru, edukasi tentang dampak covid 19, serta edukasi protokol-
protokol kesehatan di tempat umum. Program kerja ini 
dilaksankan dengan luring yang bertempat di serambi masjid 
Al Husna  RW 09 Suryodiningratan.  
3. Penyelanggaraan Pendampingan UMKM/Ekonomi 
Masyarakat 
Hari   : Sabtu, 21 November 2020 
Pemateri   : Retty Ikawati, S.TP ., M.Sc 
Jumlah Peserta  : 19 Orang 
Uraian  Singkat : Program kerja ini dilaksanankan daring 
melalui grup WhatsApp dan Google Form. Sasaran peserta dari 
program kerja ini adalah ibu ibu PKK di RW 09 
Suryodingratan.  Program kerja ini adalah upaya meningkatkan 
perekonomian warga RW 09 Suryodiningratan melalui 
pendampingan pengembangan UMKM baik yang baik yang 
sudah ada maupun yang belum ada. 
4. Edukasi Cara Menginduksi Imunitas, Test Covid & APD 
Untuk Remaja 
Hari  : Kamis, 26 November 2020 
Pemateri  :  Apt. Nanda Tsalasani Zulfaidah, S.Farm 
Jumlah Peserta : 15 Orang 
Uraian Singkatan : Program kerja ini dilaksanakan secara 
luring yang bertempat di serambi masjid Al Husna. Sasaran 
 
 
peserta dari program kerja ini adalah ibu ibu RW 09 
Suryodiningratan. Tujuan dari program ini ialah untuk 
mengedukasi Ibu-ibu RW 09 Suryodiningratan terkait dengan 
bagaimana menjaga dan meningkatkan Imunitas tubuh, macam 
macam test covid, dan macam-macam alat pelindung diri 
(APD). 
5. Melaksanakan pelatihan pembuatan hand sanitazer, 
disinfektan dan masker pada new reality 
Hari  : Minggu, 29 November 2020 
Jumlah Peserta : 15 Orang 
Pemateri  : Apt. Nanda Tsalasani Zulfaidah, S.Farm 
Uraian Singkat : Program kerja ini dilaksanakan secara 
luring yang bertempat di serambi masjid Al Husna. Sasaran 
peserta dari program kerja ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu 
RW 09 Suryodiningratan. Program kerja ini adalah pelatihan 
bagaimana membuat handsanitizer dan desinfektan sesuai 
takaran yang benar, yang langsung didampingi oleh Apt. Nanda 
Tsalasani Zulfaidah, S.Farm selaku pemateri dalam kegiatan ini 
6. Edukasi Cara Menginduksi Imunitas, Test Covid & APD 
Untuk Bapak-bapak 
Hari  : Senin, 30 November 2020 
Jumlah Peserta : 10 Orang 
Pemateri  :  Apt. Nanda Tsalasani Zulfaidah, S.Farm 
 
 
Uraian Singkatan : Program kerja ini dilaksanakan secara 
luring yang bertempat di serambi masjid Al Husna. Sasaran 
peserta dari program kerja ini adalah bapak-bapak RW 09 
Suryodiningratan. Tujuan dari program ini ialah untuk 
mengedukasi bapak-bapak RW 09 Suryodiningratan terkait 
dengan bagaimana menjaga dan meningkatkan Imunitas tubuh, 
macam macam test covid, dan macam-macam alat pelindung 
diri (APD). 
7. Edukasi Cara Menginduksi Imunitas, Test Covid & APD 
Untuk Ibu-Ibu 
Hari  : Senin, 30 November 2020 
Pemateri  :  Apt. Nanda Tsalasani Zulfaidah, S.Farm 
Jumlah Peserta : 25 Orang 
Uraian Singkatan : Program kerja ini dilaksanakan secara 
luring yang bertempat di serambi masjid Al Husna. Sasaran 
peserta dari program kerja ini adalah Remaja RW 09 
Suryodiningratan. Tujuan dari program ini ialah untuk 
mengedukasi Remaja RW 09 Suryodiningratan terkait dengan 
bagaimana menjaga dan meningkatkan Imunitas tubuh, macam 






8. Menanam dan Merawat TOGA (Tanaman Obat Keluarga) 
Hari   : 
 Jum’at, 20 November 2020 
 Kamis, 3 Desember 2020 
 Kamis, 24 Desember 2020 
Tempat   : Halaman Masjid Al Husna 
Uraian Singkat  : Program kerja ini adalah kgiatan 
menanam dan merawat Tanaman Obat Keluarga. Tanaman 
yang ditanam diantanya adalah temulawak, daun mint, sirih 
merah, sereh, daun ungu, brotowali, kejibeling, kunyit putiih, 
jahe, dan kumis kucing. Hapan ini dapat bermanfaat bagi 
warga RW 09 Suryodingratan terutam untuk kesehatan 
keluarga.  
2. Pelaksanaan Program Kerja Individu 
a. Bidang Keagamaan 
1. Yuda Fajar Utama 
Program kerja individu pada bidang keagamaan diantaranya 
membuat edukasi tata cara berwudhu dalam bentuk poster untuk 
anak-anak di RW 09 Suryodiningratan, memberi bimbingan iqra 
jilid 1-2 untuk anak-anak TPA, serta membantu takmir masjid 
Al-Husna berupa membersihkan masjid satu minggu sekali. 
2. Faiz Alif Primanda 
 
 
Program kerja individu pada bidang keagamaan diantaranya 
melakukan bimbingan iqra dan hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak di RW 09 Suryodiningratandan membantu 
takmir masjid Al-Husna berupa membersihkan masjid satu 
minggu sekali. 
3. Ela Niken Rahmawati 
Pada bidang keagamaan ini terdapat 3 program kerja 
individu diantaranya adalah : “Penyelenggaraan Penataan 
Lingkungan Masjid”, “ Penyelenggaraan Edukasi Keislaman”, 
dan “Penyelenggaraan TPA”. Pada program “Penyelenggaraan 
Penataan Lingkungan Masjid” terdapat 2 poin yang akan 
dilaksanakan, yaitu “Membantu takmir masjid mengelola dan 
memperbarui buku bacaan yang terdapat di Masjid Al-Husna 
RW 9 Suryodiningratan” dan “Membantu takmir masjid 
membersihkan lingkungan Masjid Al-Husna RW 09 
Suryodiningratan”. Program selanjutnya yaitu 
“Penyelenggaraan Edukasi Keislaman” yang meliputi 2 poin, 
yaitu yang pertama mengajarkan do’a sehari-hari kepada anak-
anak di RW 09 Suryodiningratan secara luring dan 
mengajarkan adab seorang anak dalam Islam kepada orang tua 
kepada anak-anak secara luring. Program terakhir yaitu 
“Penyelenggaraan TPA” yang meliputi 2 poin, yang pertama 
melaksanakan bimbingan TPA untuk anak-anak di RW 09 
 
 
secara luring dan memberikan games untuk anak-anak di RW 
09 secara luring. Total JKEM (Jam Kerja Efektif Mahasiswa) 
pada program kerja ini adalah 1000 menit. Pada pelaksanaan 
program kerja ini bertempatkan di Masji Al-Husna RW 09 
Suryodiningratan.  
4. Naila Fira Roudlatul Janah 
Program kerja individu pada bidang keagamaan diantaranya 
yaitu penyelenggaraan program pengisian masjid dan 
penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur’an(TPA). 
Penyelenggaraan program pengisian masjid terdiri dari dua sub 
program yaitu mengisi serta merapikan buku-buku keagaaman 
yang ada di perpustakaan dan membersihkan masjid AL-Husna 
setiap hari jum’at. Program kedua yaitu penyelenggaraan 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dimana kegiatan pada 
program ini yaitu memberi bimbingan tahsin, muroja’ah, 
hapalan surah-surah pendek maupun membimbing anak-anak 
di RW 09 Suryodiningratan untuk mengenal 10 Malaikat yang 
wajib diketahui beserta tugasnya. 
5. Fatiyah Mujahidah 
Program kerja individu pada bidang keagamaan diantaranya 
adalah membantu takmir masjid untuk memeliharan dan 
menjaga kemakmuran masjid dengan membersihkan masjid. 
Lalu mengajar TPA yang juga meliputi hafalan surat surat 
 
 
pendek, mendongeng, mengenal malaikat Allah. anak anak 
yang bertempat tinggal disekitar area masjid Al Husna RW 09 
Suryodiningratan. Tidak hanya untuk anak anak, namun 
terdapat program kerja BTQ (Baca Tulis Quran) untuk warga 
yang belum lancar maupun yang belum bisa membaca Al 
Quran.  
6. Fitri Solecha Kusumadewi 
Program kerja individu pada bidang keagamaan diantaranya 
membuat media edukasi tentang tata cara mandi junub yang 
benar dan Covid-19 dalam perspektif Islam dimana kedua 
media dalam bentuk poster untuk remaja di RW 09 
Suryodiningratan, memberi bimbingan iqra untuk anak-anak 
TPA, serta membantu takmir masjid Al-Husna berupa 
membersihkan masjid satu minggu sekali. 
7. Risdahul Rahmah Kabir 
Program kerja individu pada bidang keagaman terdiri dari 
penyelenggaraan pengisian program masjid yaitu dengan 
mengisi buku-buku keagamaan di perpustakaan masjid Al-
Husna RW 09 Suryodininngratan, penyelenggaraan kegiatan 
bersih-bersih masjid dengan membantu membersihkan masjid 
Al-Husna RW 09 Suryodiningratan, serta penyelenggaraan 
TPA dengan memberi bimbingan tahsinul qur’an pada anak-
anak  di RW 09 Suryodiningratan.  
 
 
8. Astrimulyana Gailea 
Program kerja individu pada bidang keagamaan diantarnya 
member bimbingan membaca iqra, menghafal do’a pendek 
untuk anak-anak TPA dan menonton film kartun islami. 
9. Utari Esi Faatihah 
Program kerja individu pada bidang kegamaan diantaranya 
adalah Penyelenggaraan Program Pengabdian Masyarakat 
(PPM) dalam bidang keagamaan seperti mengadakan pengajian 
remaja, ibu-ibu atau bapak- bapak dengan mengundang Ustad 
untuk mengajar di RT 04,  mengikuti santunan anak yatim di 
RT 04 dan menyimak hafalan surat pendek bagi anak-anak RT 
04 dengan materi Surat At-Takasur, Surat Al-Humazahdan dan 
Surat At-Tin. 
b. Bidang Keilmuan 
1. Yuda Fajar Pratama 
Program kerja individu pada bidang keilmuan diantaranya 
Pembuatan media edukasi mengenai gejala dan cara mengatasi 
keracunan obat dalam bentuk poster, video edukasi tetang 
DAGUSIBU (DApatkan GUnakan SImpan dan Buang OBAT) 
secara daring. Dimana DAGUSIBU itu sendiri merupakan 
langkah-langkah yang penting di terapkan oleh masyarakat 
dalam penggunaan obat dengan baik dan benar. 
2. Faiz Alif Primanda 
 
 
Program kerja individu pada bidang keilmuan diantaraya 
penyelenggaraan literasi anak-anak dalam bentuk poster dan 
penyelenggaraan bimbingan belajar untuk anak-anak disekitar 
RW 09 Suryodiningratan, dalam penyelenggaraan bimbingan 
belajar dilakukan secara luring dan dalam pelaksanaannya 
dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran tematik 
untuk anak SD dan melakukan bimbingan lain mengenai materi 
yang belum dipahami oleh anak-anak di sekolah 
3. Ela Niken Rahmawati 
Pada bidang keilmuan ini terdapat 2 program kerja 
individu, diantaranya yaitu “Pelatihan Penambahan Kosakata 
Bahasa Inggris Sesuai Dengan Kehidupan Sehari-hari” dan 
“Penyelenggaraan Bimbingan Belajar”. Pada program 
“Pelatihan Penambahan Kosakata Bahasa Inggris Sesuai 
Dengan Kehidupan Sehari-hari” terdapat 2 poin yang 
dilaksanakan yaitu meliputi : mengajarkan kosakata nama-
nama anggota tubuh manusia dengan menyanyi “Eyes, Nose, 
Lips” dalam bahasa Inggris untuk anak-anak dan mengajarkan 
spelling (pengejaan) nama orang, buah, hewan serta menyanyi 
“BINGO” dalam bahasa inggris untuk anak-anak secara luring  
dan “Penyelenggaraan Bimbingan Belajar secara luring”. 
Program keilmuan kedua selanjutnya yaitu Penyelenggaraan 
bimbingan belajar yang meliputi 2 poin, meliputi : membuat 
 
 
poster tentang teknik-teknik belajar bahasa Inggris yang 
menyenangkan untuk remaja RW 09 Suryodiningratan secara 
daring dan melaksanakan bimbingan belajar untuk anak-anak 
RW 09 Suryodiningratan secara luring. Kedua program 
tersebut memiliki total JKEM (Jam Kerja Efektif Mahasiswa) 
600 menit. Pada pelaksanaan kegiatan luring masing-masing 
program kerja ini dilaksanakan di serambi Masjid Al-Husna 
RW 09 Suryodiningratan. Sedangkan untuk pelaksanaan 
kegiatan secara daring masing-masing program kerja 
dilaksanakan melalui perantara WhatsApp Group (WAG). 
4. Naila Fira Roudlatul Janah 
Program kerja individu pada bidang keilmuan diantaranya 
yaitu pengedukasian hidup sehat, cara penggunaan masker dan 
penyelenggaraan belajar. Pengedukasian hidup sehat terdiri 
dari dua sub program untuk remaja di RW 09 Suryodingratan 
yaitu mengedukasi terkait manfaat 5 jenis buah yang 
mengandung antioksidan dan program panduan isi piringku. 
Selain itu program penggunaan masker yang tepat juga 
dilakukan secara daring dan menggunakan media poster. 
Program selanjutnya yaitu bimbingan belajar untuk anak-anak 
di RW 09 Suryodingratan, dimana pada pelaksanaan program 
ini memberikan pendampingan serta pengarahan jika anak-anak 
di RW 09 Suryodingratan memiliki tugas sekolah. Selain itu 
 
 
pada program ini mahasiswa juga mengajarkan struktur dan 
fungsi dari bagian tumbuhan kepada anak-anak sehingga 
menambah wawasan sains anak. 
5. Fatiyah Mujahidah 
Program kerja individu pada bidang keilmuan diantaranya 
yaitu layanan informasi bimbingan konseling terkait orientasi 
bimbingan konseling itu sendiri untuk remaja dan anak anak 
RW 09 Suryodiningratan. Lalu terdapat bimbingan kelompok 
yang diselnggarakan 2 kali yaitu topik tentang cyberbullying 
dan manajemen waktu belajar. 
6. Fitri Solecha Kusumadewi 
Program kerja individu pada bidang keilmuan diantaraya 
pembuatan media edukasi mengenai cara membuat sabun cuci 
tangan dan pupuk organik cair dalam bentuk powerpoint, video 
edukasi tetang cara membuat lilin aromaterapi secara daring. 
Ketiga media edukasi diharapkan dapat berguna bagi 
masyarakat untuk kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi ide 
usaha. 
7. Risdahul Rahmah Kabir 
Program kerja individu pada bilang keilmuan terdiri dari 
pengedukasian tentang pentingnya  menjaga kesehatan mental 
di era new reality dan bimbingan belajar. Pengedukasian 
tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di era new 
 
 
reality terdiri dari tiga sub program, dua diantaranya untuk 
remaja RW 09 Suryodiningratan dengan sub program kerja 
membuat media poster terkait tips-tips menjaga keseimbangan 
mental di era new reality dan membuat media poster tentang 
tips-tips melakukan coping stress yang baik  selama new 
reality. Program kerja tersebut dilakukan secara daring dengan 
menggunakan media Whatsapp. Pada program kerja kedua 
yaitu bimbingan belajar untuk anak-anak RW 09 
Suryodiningrata dilakukan secara luring. Pelaksanaan 
bimbingan belajar dilakukan dengan cara membimbing dan 
membantu mengarahkan anak-anak RW 09 Suryodiningratan 
yang belum memahami tugas ataupun pelajaran yang diberikan 
dari guru. 
8. Astrimulyana Gailea 
Program kerja individu pada bidang keilmuan diantaranya 
pembuatan media edukasi tentang DAGUSIBU (Dapatkan 
Gunakan Simpan dan Buang OBAT) dengan baik dan benar 
dalam bentuk flayer, tanaman obat keluarga (TOGA) dalam 
bentuk leaflet, dan bentuk sediaan obat dalam bentuk poster 
secara daring sedangkan mengenai simbol-simbol obat secara 
luring. Dari  keempat media edukasi diharapkan semoga 




9. Utari Esi Faatihah 
Program kerja individu pada bidang keilmuan dan 
bimbingan belajar diantaranya adalah penyuluhan PHBS 
tentang memberi materi 6 langkah cuci tangan yang baik dan 
benar pada anak-anak di wilayah RT 04, membuat ppt 
kemudian di share tentang hygiene dan sanitasi pada remaja di 
RT 04, Membuat PPT tentang pola hidup sehat di saat 
banyaknya tugas dan lezatnya fastfood pada remaja di RT 04 
dan membimbing membuat pupuk kompos pada remaja di 
wilayah RT 04. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Yuda Fajar Pratama 
Program kerja individu pada bidang bidang seni dan 
olahraga diantaranya membuat poster edukasi tentang macam-
macam alat musik tradisional Yogyakarta, senam ceria untuk 
anak-anak RW 09 Suryodiningratan, melaksanakan edukasi 
poster olahraga yang bisa dilakukan untuk menjaga imun tubuh 
untuk remaja RW 09 Suryodiningratan. 
2. Faiz Alif Primanda 
Program kerja individu pada bidang seni dan olahraga 
diantaranya mengedukasi dan membagikan poster tentang batik 
untuk anak-anak di RW 09 Suryodiningratan, serta 
 
 
melaksanakan senam ceria untuk anak-anak di RW 09 
Suryodiningratan. 
3. Ela Niken Rahmawati 
Pada bidang seni dan olahraga terdapat 2 program kerja 
individu, diantaranya yaitu “Pengenalan permainan-permainan 
tradisional” dan “Penyelenggaraan edukasi olahraga yang baik 
dan benar”. Pada program “Pengenalan permainan-permainan 
tradisional dan pengenalan jenis-jenis” terdapat 2 poin yang 
dilaksanakan, yaitu yang pertama mengenalkan permainan-
pemainan tradisional kepada anak-anak secara daring dan 
membagikan poster tentang pengenalan jenis-jenis sampah 
secara daring kepada remaja RW 09 Suryodiningratan. 
Program selanjutnya yaitu “Penyelenggaraan edukasi olahraga 
yang baik dan benar” yang meliputi 2 poin, diantaranya yaitu 
membagikan poster tentang sosialisasi tips-tips olahraga 
dirumah saat pandemi kepada warga di RW 09 
Suryodiningratan secara daring dan menyelenggarakan senam 
sehat ceria untuk anak-anak RW 09 Suryodiningratan. Kedua 
program tersebut memiliki total JKEM (Jam Kerja Efektif 
Mahasiswa) 600 menit. Pada pelaksanaan luring dilaksanakan 
di serambi Masjid Al-Husna dan pada kegiatan daring 




4. Naila Fira Roudlatul Janah 
Program kerja individu pada bidang seni dan olahraga 
diantaranya yaitu untuk bidang seni dilakukan pengedukasian 
terkait pengenalan 5 Jenis seni tari khas Yogyakarta, 
pengenalan kembali permainan tradisional dan mendampingi 
anak-anak dalam mewarnai gambar-gambar berkarakter di RW 
09 Suryodiningratan. Sedangkan untuk program olahraga yaitu 
melaksanakan edukasi terkait cara berolahraga yang aman 
selama pandemi baik di luar rumah maupun di dalam rumah. 
Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara daring dan 
menggunakan media poster untuk menyebarkan informasinya. 
Program selanjutnya yaitu melaksanakan senam sehat ceria 
bersama masyarakat di RW 09 Suryodiningratan secara luring 
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 
5. Fatiyah Mujahidah 
Program kerja individu pada bidang seni yaitu membuat 
kerajinan tempat pensil dari botol bekas dan juga kain flanel. 
Lalu pada bidang olahraga yaitu membuat poster tentang 
macam macam olahraga khas daerah Yogyakarta yang 
dibagikan melalui grup whatssapp remaja dan anak anak RW 
09 Suryodiningratan, selain itu program lainnya adalah senam 




6. Fitri Solecha Kusumadewi 
Program kerja individu pada bidang bidang seni yaitu 
membuat gelang manik-manik bersama anak-anak RW 9 
Suryodiningratan secara offline. Sedangkan untuk bidang 
olahraga, diantaranya membuat media edukasi cara pemanasan 
yang benar sebelum berolahraga dan olahraga selama pandemi 
Covid-19 berupa poster untuk remaja RW 9 Suryodiningratan 
yang disampaikan secara online. Selain itu juga melakukan 
senam sehat bersama anak-anak RW 09 Suryodiningratan. 
7. Risdahul Rahmah Kabir 
Program kerja individu pada bidang seni dan olahraga 
terdiri dari penyelenggaraan edukasi pedoman olahraga yang 
tepat selama masa pandemi dengan sub program kerja 
menyelenggarakan program senam sehat ceria untuk anak-anak 
RW 09 Suryodiningratan serta pembuatan poster cara 
melakukan senam jantung selama di rumah untuk lansia. Pada 
bidang seni program kerja yang dilakukan berupa 
pengembangan kreatifitas berupa kerajinan tangan pada anak-
anak RW 09 Suryodingratan dengan sub program kerja berupa 






8. Astrimulyana Gailea 
Program kerja individu pada bidang seni yaitu membuat 
tempat pensil dari stik es krim bersama anak-anak dan 
mengajari tarian daerah pada anak-anak secara luring. Sedang 
kan untuk bidang olahraga, diantaranya melakukan senam dan 
lari sehat bersama anak-anak secara luring. 
9. Utari Esi Faatihah 
Program kerja individu pada bidang kesenian dan olahraga 
diantaranya adalah penyelenggaraan olahraga seperti 
melakukan kegiatan olahraga bulutangkis bapak-bapak di RT 
04 dan melakukan kegiatan senam ibu-ibu di RT 04 serta 
penyeleenggaraan kerajinan tangan yaitu membimbing  
membuat kerajinan dari sampah plastik pada ibu-ibu di wilayah 
RT 04. 
B. Evaluasi 
Pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan 
dengan baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua 
kegiatan KKN Alternatif UAD unit II.C.2 adalah dukungan serta 
partisipasi masyarakat yang sangat antusias terhadap program kerja KKN. 
Namun dalam pelaksanaan kegiatan KKN mahasiwa juga menemui 
beberapa kendala yang ditemui di lapangan. Berikut faktor kendala dan 




1. Faktor Penghambat 
a) Bidang keagamaan 
Beberapa kendala yang ditemukan saat melaksanakan 
program kegiatan bidang keagamaan adalah sebagi berikut : 
1) Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang 
direncanakan di awal seperti program kerja bimbingan iqra 
yang beberapa waktu mundur karena konsidi anak-anaknya 
yang tidak datang pada tanggal yang sudah di tentukan. 
2) Waktu dalam melakukan kegiatan TPA karena pada beberapa 
jadwal yang telah ditentukan untuk kegiatan keagamaan 
anak-anak tidak hadir. 
3) Cuaca saat hujan yang menyebabkan berkurangnya jumlah 
peserta saat TPA dan menghambat beberapa program kerja 
keagamaan lainnya. 
4) Penyesuain waktu dengan remaja ataupun anak-anak di 
daerah tersebut dan keterbatasan ruang gerak saat pandemi 
Covid-19 ini. 
5) Kurangnya partisipasi warga terkait program BTQ (baca tulis 
Qur’an), untu cara mengatasi kendala itu maka bekerjasama 
dengan ketua takmir untuk memberikan buku panduan dan 
juga vcd interaktif kepada warga yang membutuhkannya. 
6) Sedikitnya partisipasi anak-anak dikarenakan kondisi new 
normal seperti ini tidak banyak anak-anak yang 
 
 
diperbolehkan untuk terlalu lama berada diluar rumah oleh 
orang tuanya. 
b) Bidang Keilmuan 
Beberapa kendala yang ditemukan saat melaksanakan 
program kegiatan bidang keilmuan adalah sebagai berikut : 
1) Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang 
direncanakan di awal seperti program kerja DAGUSIBU 
2) Kesulitan dalam menyesuaikan waktu kegiatan dan 
keterbatasan dalam memberikan materi kegiatan dikarenakan 
pandemi Covid-19 
3) Kendala pada program kerja bidang keilmuan ini adalah 
lingkungan belajar yang kurang kondusif sehingga kadang 
membuat anak-anak kurang fokus. 
4) Penyesuain waktu dengan remaja ataupun anak-anak di 
daerah tersebut dan keterbatasan ruang gerak saat pandemi 
Covid-19 ini. 
5) Kondisi pandemi Covid-19 maka penyelenggaraan 
bimbingan kelompok yang pada awalnya direncanakan 
dilaksankan luring sehingga dilaksanakan menjadi daring 
melalui grup whatssapp remaja RW 09 Suryodiningratan. 
6) Kesulitan dalam menyesuaikan waktu kegiatan dan belajar 
dengan anak-anak dan keterbatasan dalam memberikan 
pemahaman dan penjelasan kepada remaja di RW 09 
 
 
Suryodiningratan secara menyeluruh tentang poster yang 
diberikan dikarenakan tidak semua remaja bergabung dalam 
platform yang sudah disediakan. 
c) Bidang Seni dan Olahraga 
Beberapa kendala yang ditemukan saat melaksanakan program 
kegiatan bidang keilmuan adalah sebagai berikut : 
1) Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang 
direncanakan di awal seperti program kerja Olahraga yang 
bisa dilakukan untuk menjaga imun tubuh, perencanaanya di 
awal yaitu mengajak remaja RW 09 untuk olahraga futsal, 
tapi setelah di konfirmasi banyak yang tidak bisa serta pada 
saat itu kondisi di RW 09 ada yang positif Covid-19 sehingga 
agenda yang menyangkut. 
2) Sempat terhambatnya salah satu program yaitu “senam untuk 
anak-anak” karena adanya salah satu warga di RW 09 
Suryodiningratan yang terinfeksi virus Covid-19 yang 
menyebabkan diundurnya tanggal pelaksanaan. 
3) Keterbatasan partisipasi karena keadaan pandemi covid 19 
sehinga belum diperbolehkan untuk berkumpul dalam 
kelompok besar, yang mengikuti hanya anak anak yang 




4) Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang 
direncanakan di awal dikarenakan menyesuaikan jadwal 
peserta. 
2. Faktor Pendukung 
Selain kendala yang mahasiswa temui di lokasi KKN, juga 
terdapat faktor yang mendukung terlaksananya program-program 
KKN diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Adanya komunikasi yang baik antar pengurus desa RW 09 
Suryodingratan dengan Mahasiswa KKN 
b. Tanggapan positif dari masyarakat desa RW 09 Suryodingratan 
terhadap mahasiswa KKN sangat tinggi. 
c. Kesediaan para remaja RW 09 Suryodingratan dalam mengikuti 
kegiatan yang disediakan mahasiswa KKN 
d. Semangat anak-anak TPA masjid Al-Husna Suryodingratan 
dalam mengikuti setiap kegiatan yang mahasiswa KKN lakukan 
sangat tinggi. 
e. Tersedianya sarana dan prasarana di RW 09 Suryodingratan yang 
membantu dalam kelancaraan kegiatan mahasiswa KKN 
f. Sumber dana yang diberikan oleh LPPM Universitas Ahmad 








A. KESIMPULAN  
Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode 69 telah kami laksanakan selama 
dua bulan atau enam puluh hari yang dimulai pada tanggal 2 November 2020 
sampai 31 Desember 2020 di RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron, 
Yogayakarta. Berdasarkan program kerja yang telah kami laksanakan terdapat 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan lancar berkat 
kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan masyarakat Dusun 
Abean. Sebagian besar rencana program dapat terlaksana dengan baik.  
b. Mahasiswa mendapat pengalaman dalam hal bermasyarakat yang tidak 
bisa didapatkan di perkuliahan.  
c. Rasa kekeluargaan, kerjasama, dan kebersamaan mahasiswa KKN 
terhadap masyarakat cukup tinggi. Kami mendapatkan tanggapan yang 
positif dari masyarakat RW 09 Suryodiningratan, Mantrijeron Yogyakarta. 
d. Semua kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya 
secara langsung oleh masyarakat terutama pada kegiatan di bidang 









1. Masyarakat  
a. Diharapkan masyarakat dapat aktif berpartisipasi serta meluangkan waktu 
untuk mengikuti  seluruh program kerja yang sudah dibuat oleh mahasiswa KKN 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode selanjutnya:  
a. Menjalin komunikasi yang baik dan aktif terhadap masyarakat agar 
program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan 
rencana.  
b.  Selalu menjaga etika, sopan santun, dan ucapan selama kegiatan 
bermasyarakat guna menjaga nama baik Universitas.  
c.  Membuka diri untuk menerima saran dan kritikan yang disampaikan 
warga guna mencapai kegiatan yang maksimal.  
d.  Menjaga komunikasi antar anggota KKN dengan baik dan menjaga 
kekompakan dalam menjalankan seluruh program KKN. 
Demikian laporan KKN Alternatf Periode 69 Tahun Akademik 2019/2020 Unit 
II.C.2 ini kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu dalam pelaksanaan program KKN Alternatif Periode 69 Tahun 






















Form 2 Program Pelaksanaan 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama Mahasiswa : Yuda Fajar Pratama 
NIM      : 1700023212 





Hari, tanggal , jam Uraian program/kegiatan JKEM (kelipatan 
50) 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 












Membuat media tentang edukasi 
perilaku dalam tatanan new 









3 Rabu, 4 November 2020 (Proker Tematik) 
Membuat media tentang edukasi 
perilaku dalam tatanan new 




4 5 November 2020 (Proker Tematik) 
Membuat media tentang edukasi 
perilaku dalam tatanan new 







5 6 November 2020 (Proker Tematik) 
Melakukan edukasi secara 
luring tentang edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality untuk 




6 7 November 2020 (Proker Individu) 










7 8 November 2020 (Proker Tematik) 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 950  
8 9 November 2020 (Proker Tematik) 
Melakukan sosialisasi kepada 









9 10 November 2020 (Proker Individu) 
Membantu takmir masjid 














10 11 November 2020 (Proker Tematik) 
Pembuatan media Leaflet cara 




11 12 November 2020 (Proker Tematik) 
Pembuatan media 
meningkatkan keuntungan 




12 13 November 2020 (Proker Tematik) 
Membuat media cara membuat 






13 14 November 2020 (Proker Individu) 

























14 15 November 2020 (Proker Tematik) 
Pembuatan media video cara 
meningkatkan mutu produk 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1250  
15 16 November 2020 (Proker Tematik) 
Pembuatan media video cara 




16 17 November 2020 (Proker Tematik) 
Pembuatan video edukasi 




17 18 November 2020 (Proker Tematik) 
Persiapan media untuk 







18 19 November 2020 (Proker Tematik) 
Pembuatan media video, leaflet 







19 20 November 2020 (Proker Tematik) 
Kerja bakti penanaman Toga di 




20 21 November 2020 (Proker Individu) 
Mengajar TPA ke-3 anak-anak 
di RW 9 Suryodingratan 
50 
 
21 22 November 2020 (Proker Tematik) 
Sosialisasi pendampingan 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1050  
22 23 November 2020 (Proker Tematik) 
Pembuatan media edukasi cara 
menginduksi imunitas dan test 
covid pada new reality 
200 
 
23 24 November 2020 (Proker Tematik) 
Pembuatan media poster 
edukasi cara menginduksi 




24 25 November 2020 (Proker Tematik) 
Pembuatan media ppt edukasi 
cara menginduksi imunitas dan 






25 26 November 2020 (Proker Tematik) 
Melaksanakan edukasi cara 
meenginduksi imunitas, test 
covid & APD untuk ibu-ibu di 
RW 09 Suryodingratan  
200 
 
26 27 November 2020 (Proker Tematik) 






27 28 November 2020 (Proker Individu) 
Mengajar TPA ke-4 anak-anak 










Membuat poster mengenai 



















28 29 November 2020 (Proker Tematik) 
Melaksanakan pelatihan 
pembuatan hand sanitazer, 
desinfektan dan masker pada 
new reality untuk bapak & ibu 




dan disinfektan ditempat umum  
(masjid, balai RW, pos ronda, 
angkringan) untuk warga di 




















29 30 November 2020 (Proker Tematik) 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 











Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
remaja di RW. 09 





















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1950  
30 1 Desember 2020 (Proker Individu) 
Memberi sosialisasi mengenai 
Gejala dan Cara Mengatasi 
Keracunan Obat kepada 





Pembuatan serta pengeditan 




















31 2 Desember 2020 (Proker Tematik) 
Merawat TOGA (Tanaman 




32 3 Desember 2020 (Proker Individu) 
Sosialisasi tata cara berwudhu 
dalam bentuk poster untuk 






33 4 Desember 2020 (Proker Tematik) 
Penyemprotan Desinfektan 





34 5 Desember 2020 (Proker Individu) 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan masjid 






35 6 Desember 2020 (Proker Individu) 
Pembuatan sera pengeditan 
video DAGUSIBU  
100 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 750  
36 7 Desember 2020 (Proker Individu) Pembuatan 




37 8 Desember 2020 (Proker Individu) Pembuatan 
serta pengeditan poster tentang 






38 9 Desember 2020 (Proker Individu) 
Mensosialisasikan video 




39 10 Desember 2020    
40 11 Desember 2020    
 
 
41 12 Desember 2020 (Proker Individu) 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan masjid 
RW 09 Suryodiningratan #3 
100 
 
42 13 Desember 2020    
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 400  
43 14 Desember 2020    
44 15 Desember 2020 (Proker Individu) 
Pembuatan poster edukasi 
olahraga yang bisa dilakukan 
untuk menjaga imun tubuh 




45 16 Desember 2020    
 
 
46 17 Desember 2020 (Proker Tematik) 
Merawat TOGA (Tanaman 




47 18 Desember 2020 (Proker Individu) 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan masjid 





48 19 Desember 2020 (Proker Individu) 
Mengajar TPA ke-5 anak-anak 
di RW 9 Suryodingratan 
50 
 
49 20 Desember 2020 (Proker Individu) 
Sosialisasi  poster edukasi 
olahraga yang bisa dilakukan 
untuk menjaga imun tubuh 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 450  
 
 
50 21 Desember 2020 Pembagian dana kouta untuk 




51 22 Desember 2020    
52 23 Desember 2020 (Proker Individu) 
Memberikan sosialisasi tentang 
alat musik tradisional 
Yogyakarta untuk anak-anak 






53 24 Desember 2020 (Proker Individu) 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan masjid 




Merawat TOGA (Tanaman 























54 25 Desember 2020 (Proker Individu) 
Senam ceria untuk anak-anak 
RW 09 Suryodiningratan, 





























jumat dengan berupa makanan 















55 26 Desember 2020 Mengurus administrasi HAKI 





56 27 Desember 2020 (Proker Individu) 
Mengajar TPA ke-6 anak-anak 
di RW 9 Suryodingratan 
50 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 850  
57 28 Desember 2020 Mengurus administrasi HAKI 






58 29 Desember 2020 Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih #3 
200 
 
59 30 Desember 2020 Penarikan mahasiswa KKN oleh 




Membuat video kompilasi 


















60 31 Desember 2020 Perpisahan dengan anak-anak 




















Membuat video kompilasi 
semua program kkn alternatif 















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 1000  
TOTAL JKEM KESELURUHAN 8650 
 
 
CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  






(Muh. Saeful Effendi M.Pd.B.I)                                                                                                        (Yuda Fajar Pratama) 














Form 2 kkn alt daring 
 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama Mahasiswa  : Faiz Alif Primanda 
NIM   : 1600005135 
Program Studi  : PGSD 





Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM 
(kelipatan 
50) 
Bukti (Foto, link media atau 
yang lain) 




2. Selasa, 3 November 2020 
15.00-17.30 
Membuat media edukasi perilaku  






3. Rabu, 4 November 2020 
15.00-17.30 
Membuat media edukasi perilaku  




4. Kamis, 5 November 2020 
15.00-17.30 
Membuat media edukasi perilaku  




5. Jumat, 6 November 2020 
15.00-18.00 
Melakukan edukasi secara luring 
tentang edukasi perilaku dalam tatanan 
new reality untuk remaja Rw 09 
Suryodiningratan (Proker tematik) 
200 
 
6. Sabtu, 7 November 2020 
16.00-17.00 
TPA #1 di Masjid Al-Husna 





7. Minggu, 8 November 2020 
15.00-17.30 
Mendesign media pamflet tentang 
edukasi perilaku  dalam tatanan new 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 950  
8. Senin, 9 November 2020 
15.00-18.00 
Melakukan sosialisasi  tentang edukasi 
perilaku  dalam tatanan new reality 
kepada bapak-bapak & ibu-ibu Rw 09 
Suryodiningratan  (Proker tematik) 
200 
 
9. Selasa, 10 November 2020 
15.00-17.30 
Membantu takmir membersihkan 





10. Rabu, 11 November 2020 
15.00-18.00 
Membuat media cara mengidentifikasi 




11. Kamis, 12 November 2020 
15.00-18.00 
Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 




12. Jumat, 13 November 2020 
15.00-18.00 
Membuat media jejaring komunitas 






13. Sabtu, 14 November 2020 
16.00-16.50 
17.00-20.20 
TPA #2 di Masjid Al-Husna 
Suryodiningratan (Proker individu) 
 
Membuat media untuk memotivasi 





14. Minggu, 15 November 2020 
16.00-17.40 
Membuat media video cara 
meningkatkan mutu produk dengan 












15. Senin, 16 November 2020 
16.00-18.30 
Membuat media video cara membuat 




16. Selasa, 17 November 2020 
16.00-18.30 
Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran  (Proker tematik) 
150 
 
17. Rabu, 18 November 2020 
15.00-18.00 
Persiapan media untuk penanaman 




18. Kamis, 19 November 2020 
16.20-18.00 
Pembuatan media video, leaflet dan 
google form untuk sosialisasi UMKM 
meningkatkan mutu produk dengan 








19. Jum’at, 20 November 
2020 
14.40-18.00 
Kerja bakti dan penanaman TOGA di 




20. Sabtu, 21 November 
2020 
16.00 -16.50 
TPA #3 di masjid Al-Husna 






21. Minggu, 22 November 
2020 
Sosialisasi edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemi kepada ibu-
ibu PKK secara daring melalui grup 
whatsapp (Proker tematik) 
200 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1050  
22. Senin, 23 November 
2020 
 
Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas dan test covid 
pada new reality (Proker tematik) 
200 
 
23. Selasa, 24 November 
2020 
 
Membuat media poster edukasi cara 
menginduksi imunitas dan test covid 





24. Rabu, 25 November 
2020 
 
Membuat media ppt edukasi cara 
menginduksi imunitas dan test covid 
pada new reality (Proker tematik) 
200  
 
25. Kamis, 26 November 
2020 
 
Pelaksanaan edukasi cara menginduksi 
imunitas dan test covid untuk ibu-ibu di 





26. Jum’at, 27 November 
2020 
16.00-19.00 
Pembuatan hand sanitizer dan 





27. Sabtu, 28 November 
2020 
16.00-17.00 
TPA ke-4 anak-anak di RW 9 
Suryodingratan (Proker individu) 
50 
 
28.  Minggu, 29 November 
2020 
 
Pelatihan pembuatan handsanitazer dan 
desinfektan bersama bapak-bapak dan 
ibu-ibu di RW 9 Suryodiningratan 
(Proker tematik) 
Membagikan handsanitazer dan 
disinfektan untuk warga di RW 09 












TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1450  
 
 
29. Senin, 30 November 2020 Pelaksanaan edukasi cara menginduksi 
imunitas dan test covid untuk bapak-
bapak di RW 9 Suryodiningratan 
(Proker tematik) 
 
Pelaksanaan edukasi cara menginduksi 
imunitas dan test covid untuk remaja di 
RW 9 Suryodiningratan secara daring 









30. Selasa, 1 Desember 2020    
31. Rabu, 2 Desember 2020 Merawat TOGA (Tanaman Obat 




32. Kamis, 3 Desember 2020    
 
 
33. Jumat, 4 Desember 2020 
15.00-18.00 
Penyemprotan desinfektan disekitar 




34. Sabtu, 5 Desember 2020 
15.00-17.30 
Membantu takmir membersihkan 
masjid #2 (Proker individu) 
150 
 
35. Minggu, 6 Desember 2020    
 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 850  
36. Senin, 7 Desember 2020    
37. Selasa, 8 Desember 2020    
38. Rabu, 9 Desember 2020 Mendesign poster tentang akhlak baik 





39. Kamis, 10 Desember 2020 Mencetak poster tentang akhlak baik 







40. Jumat, 11 Desember 2020 Membantu takmir membersihkan 
masjid #3 (Proker individu) 
150 
 
41. Sabtu, 12 Desember 2020 Mensosialisasikan dan menempel 
poster tentang akhlak baik untuk anak-
anak di RW 09 Suryodiningratan, 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 450  
43. Senin, 14 Desember 2020 Mendesign poster  tentang batik untuk 





44. Selasa, 15 Desember 2020 Mencetak media poster  tentang batik 





45. Rabu, 16 Desember 2020    
 
 
46. Kamis, 17 Desember 2020 Merawat TOGA (Tanaman Obat 




47. Jumat, 18 Desember 2020 Membantu takmir membersihkan 
masjid #4 (Proker individu) 
 
Mengedukasi dan membagikan poster 
tentang batik untuk anak-anak di RW 










48. Sabtu, 19 Desember 2020 TPA ke-5 anak-anak di RW 9 
Suryodingratan (Proker individu) 
50 
 
49. Minggu, 20 Desember 2020   
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 600  
50. Senin, 21 Desember 2020 Pembagian dana kouta untuk siswa 
pelajar RW 9 Suryodingratan 
 
Mencari materi pembelajaran tematik 













51. Selasa, 22 Desember 2020 Mencetak media pembelajaran tematik 






52. Rabu, 23 Desember 2020 Melakukan bimbingan belajar tematik 






53. Kamis, 24 Desember 2020 Membantu takmir membersihkan 
masjid #5 (Proker individu) 
 
Merawat TOGA (Tanaman Obat 









Melakukan persiapan alat senam ceria 
















54. Jumat, 25 Desember 2020 Melaksanakan senam ceria untuk 




Melaksanakan program jumat berkah 
berupa makanan untuk jamaah solat 














55. Sabtu, 26 Desember 2020 Mengurus administrasi HAKI dari 






56.  Minggu, 27 Desember 2020   
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1150  
57. Senin, 28 Desember 2020 Mengurus administrasi HAKI dari 




58. Selasa, 29 Desember 2020 Mengurus administrasi HAKI dari 






59. Rabu, 30 Desember 2020 Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif #1 (Proker 
tematik) 
 
Penarikan KKN Alternatif 69  oleh 











60. Kamis, 31 Desember 2020 Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif dan 




Acara perpisahan kepada anak-anak 



















 CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 
             Yogyakarta, 31 Desember 2020 
 Mengetahui DPL,           Mahasiswa   
              
 (Muh. Saeful Effendi M.Pd.B.I)         (Faiz Alif Primanda) 


























BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama Mahasiswi  : Ela Niken Rahmawati 
NIM   : 1700004034 





Hari, tanggal , jam Uraian program/kegiatan JKEM (kelipatan 
50) 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 
1 Senin, 02 November 
2020 
Penerjunan KKN Alternatif-69 









Membuat media tentang edukasi 
perilaku dalam tatanan new 















3 Rabu, 04 November 
2020 
 Membuat media edukasi 
tatanan dan perilaku 
dalam new reality untuk 










 Membuat undangan 
terkait edukasi tatanan 
dan perilaku dalam new 







4 Kamis, 05 November 
2020 
Membuat media edukasi tatanan 
dan perilaku dalam new reality 






5 Jum’at, 06 November 
2020 
Melakukan edukasi secara 
luring tentang tatanan dan 
perilaku dalam new reality 








6 Sabtu, 07 November 
2020 
Mengajar TPA #1 di masjid Al-
Husna untuk anak-anak RW 9 











7 Minggu, 08 November 
2020 
Pembuatan media pamphlet 
undangan mengenai tatanan dan 
perilaku dalam new reality 







TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 1000  
8 Senin, 09 November 
2020 
Pelaksanaan pengedukasian 
tatanan dan perilaku new reality 










9 Selasa, 10 November 
2020 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan masjid 












10 Rabu, 11 November 
2020 
Pembuatan media leaflet cara 














12 Jum’at, 13 November 
2020 
Membuat media cara membuat 







13 Sabtu, 14 November 
2020 
 TPA #2 di masjid Al-Husna 
untuk anak-anak RW 9 














14 Minggu, 15 November 
2020 
Pembuatan media video cara 
meningkatkan mutu produk 
dengan pengemasan produk 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1250  
15 Senin, 16 November 
2020 
Pembuatan media video cara 
membuat jejaring komunitas 




16 Selasa, 17 November 
2020 
Pembuatan video edukasi 
kebangkitan UMKM dan leaflet 









17 Rabu, 18 November 
2020 
 Persiapan media untuk 
penanaman TOGA 
(Tanaman Obat 



























 Membuat undangan 
terkait penanaman 
TOGA (Tanaman Obat 
Keluarga) di lingkungan 






18 Kamis, 19 November 
2020 
Pembuatan media video, leaflet 
dan link google form untuk 









Jum’at, 20 November 
2020 
 
Membuat Undangan untuk ibu-















Kerja bakti penanaman TOGA 
(Tanaman Obat Keluarga) 
bersama pemuda di lingkungan 






20 Sabtu, 21 November 
2020 
 TPA #3 di masjid Al-
Husna untuk anak-anak 






























21 Minggu, 22 November 
2020 
Sosialisasi pendampingan 
UMKM ibu-ibu PKK secara 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1150  
 
 
22 Senin, 23 November 
2020 
Pembuatan media edukasi cara 
menginduksi imunitas dan test 




23 Selasa, 24 November 
2020 
Pembuatan media poster 
edukasi cara menginduksi 
imunitas dan test covid pada 
new reality (Proker Tematik) 
200 
 
24 Rabu, 25 November 
2020 
Pembuatan media PPT edukasi 
cara menginduksi imunitas dan 
























Pelaksanaan edukasi cara 
menginduksi imunitas dan test 







26 Jum’at, 27 November 
2020 
Pembuatan hand sanitizer dan 




















27 Sabtu, 28 November 
2020 
Mengajar TPA #4 di masjid Al-
Husna untuk anak-anak di RW 




28 Minggu, 29 November 
2020 
 Pelaksanaan pelatihan 
pembuatan hand 
sanitazer, desinfektan 
dan masker pada new 
reality untuk bapak & 




















disinfektan  pd new 
reality untuk warga di 
















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1450  
29 Senin, 30 November 
2020 
 Pelaksanaan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas dan test covid 
untuk bapak-bapak di 
RW 9 Suryodingratan 










 Pelaksanaan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas dan test covid 
untuk karang taruna  di 
RW 9 Suryodingratan 





30 Kamis, 03 Desember 
2020 






31 Jum’at, 04 Desember 
2020 
Penyemprotan disinfektan 






32 Sabtu, 05 Desember 
2020 
 Mengajarkan kosakata 
nama-nama anggota 
tubuh manusia dengan 
menyanyi “Eyes, Nose, 













   Pengadaan buku untuk 
warga di Masjid Al-






TOTAL JKEM MINGGU KE 5 850  
33 Minggu, 13 Desember 
2020 



















TOTAL JKEM MINGGU KE 6 50  
 
 
34 Jum’at, 18 Desember 
2020 
 Membantu takmir 
masjid mengelola dan 
memperbarui buku 
bacaan yang terdapat di 
Masjid Al-Husna RW 





 Membantu takmir 
masjid membersihkan 
lingkungan masjid Al-
































35 Sabtu, 19 Desember 
2020 
 Melaksanakan 
bimbingan TPA untuk 







 Mengajarkan do’a 
sehari-hari untuk anak-



















TOTAL JKEM MINGGU KE 7 550  
36 Senin, 21 Desember 
2020 
Pembagian dana kuota 







37 Selasa, 22 Desember 
2020 
 Membuat poster tentang 
teknik-teknik belajar 
bahasa Inggris kepada 







38 Rabu, 23 Desember 2020  Melaksanakan 
bimbingan belajar untuk 






 Mengajarkan spelling 
(pengejaan) nama orang, 
buah, hewan, serta 
menyanyi BINGO 
dalam bahasa Inggris 
















39 Kamis, 24 Desember 
2020 
 Membantu takmir 
masjid membersihkan 
lingkungan Masjid Al-






 Mengajarkan adab 
seorang anak dalam 
Islam kepada orang tua 


































bimbingan belajar untuk 











 Merawat TOGA 
(Taaman Obat 























40 Jum’at, 25 Desember 
2020 
 Menyelenggarakan 
senam sehat ceria untuk 
anak-anak di RW 09 
Suryodiningratan yang 























 Melaksanakan Jum’at 
Berkah berupa makanan 

















 Membuat poster tentang 
sosialisasi tips-tips 
olahraga dirumah saat 




































 Sabtu, 26 Desember 
2020 
 Membuat poster tentang 
teknik-teknik belajar 
bahasa Inggris kepada 













 Membuat poster tentang 
sosialisasi tips-tips 
olahraga dirumah saat 



















































 Mengurus administrasi 










42 Minggu, 27 Desember 
2020 
 Membagikan poster 
tentang teknik-teknik 
belajar bahasa Inggris 
kepada remaja di RW 










bimbingan TPA untuk 







 Memberikan games 




































TOTAL JKEM MINGGU KE 8 1900  
43 Senin, 28 Desember 
2020 
 Mengurus administrasi 



















 Membagikan poster 
tentang pengenalan 
jenis-jenis sampah 
secara online kepada 





 Membagikan poster 
tentang sosialisasi tips-
tips olahraga dirumah 
saat pandemi kepada 















44 Selasa, 29 Desember 
2020 




anak secara daring 












 Mengurus administrasi 



























45 Rabu, 30 Desember 2020  Penarikan mahasiswa 
KKN Alternatif Periode 
69 Kecamatan 
Mantrijeron oleh LPPM 











 Membuat video 
kompilasi semua 
program kerja KKN 
Alternatif 





















46 Kamis, 31 Desember 
2020 
 Perpisahan dengan 








 Perpisahan dengan 




TOTAL JKEM MINGGU KE 9 1000  
 CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  
 
                                                                                                                      Yogyakarta, 28 November 2020        
  
Mengetahui DPL,                                                                                  Mahasiswi, 
 
Muh. Saeful Effendi M.Pd.B.I                                                                                                   Ela Niken Rahmawati 
NIY. 60150780                                                                                                                          NIM. 1700004034 
 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama Mahasiswi : Naila Fira Roudlatul Janah 
NIM      : 1700008049 
Program Studi  : Pendidikan Biologi  
Divisi/Unit/Kelompok: II.C.2 
Hari Hari, tanggal , jam Uraian program/kegiatan JKEM (kelipatan 50) Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
1 Senin, 02 November 
2020 
Melaksanakan penerjunan 
KKN Alternatif Periode 69 
secara daring oleh Universitas 






2 Selasa, 3 November 
2020 
15.00-15.30 
Membuat media tentang 
edukasi perilaku dalam tatanan 
new reality untuk remaja 






3 Rabu, 4 November 
2020 
Membuat media poster tentang 
edukasi perilaku dalam tatanan 
new reality untuk remaja 




4 Kamis, 05 
November 2020 
Membuat media ppt tentang 
edukasi perilaku dalam tatanan 
new reality untuk remaja 





5 Jum’at, 06 
November 2020 
Melaksanakan edukasi secara 
luring tentang edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality 






6 Sabtu, 07 November 
2020 
Melaksanakan membimbing 













7 Minggu, 08 
November 2020 
Membuat media famflet 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 850  
8 Senin, 09 November 
2020 
Melaksanakan edukasi secara 
luring tentang edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality 










9 Selasa, 10 
November 2020 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan masjid 










10 Rabu, 11 November 
2020 
Membuat media Leaflet cara 
mengidentifikasi potensi usaha 







11 Kamis, 12 
November 2020 
Membuat media leaflet untuk 
meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 





12 Jum’at, 13 
November 2020 
Membuat media leaflet cara 
membuat jejaring komunitas 





13 Sabtu, 14 November 
2020 
Melaksanakn TPA #2 di masjid 
Al-Husna Suryodiningratan 
[Program kerja individu] 
50 
 
Membimbing muroja’ah dan 
hapalan surah-surah pendek 
bersama anak-anak di RW. 09 






Membuat media untuk 
memotivasi berwirausaha 




14 Minggu, 15 
November 2020 
Membuat media video cara 
meningkatkan mutu produk 
dengan pengemasan produk 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-2 1.300  
15 Senin, 16 November 
2020 
Membuat media video cara 
membuat jejaring komunitas 
pemasaran produk [Program 
kerja tematik UMKM] 
150 
 
16 Selasa, 17 
November 2020 
Membuat video edukasi 
kebangkitan UMKM dan 






17 Rabu, 18 November 
2020 
Menyiapkan alat dan bahan 
untuk penanaman Toga di 
lingkungan masjid Al-Husna 




18 Kamis, 19 
November 2020 
Membuat media video, leaflet 
dan link google form untuk 









19 Jum’at, 20 
November 2020 
Melaksanakan kerja bakti 
penanaman Toga di lingkungan 




20 Sabtu, 21 November 
2020 
Mengajar TPA #3 anak-anak di 
RW 9 Suryodingratan 
[Program kerja individu] 
50 
 
21 Minggu, 22 
November 2020 
Melaksanakan sosialisasi 
pendampingan UMKM ibu-ibu 
PKK melalui grup whatsapp 
[Program kerja tematik] 
200 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1050  
 
 
22 Senin, 23 November 
2020 
Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas, test 




23 Selasa, 24 
November 2020 
Membuat media poster edukasi 
cara menginduksi imunitas, test 




24 Rabu, 25 November 
2020 
Membuat media ppt edukasi 
cara menginduksi imunitas, test 






25 Kamis, 26 
November 2020 
Melaksanakan edukasi cara 
meenginduksi imunitas, test 
covid & APD untuk ibu-ibu di 
RW 09 Suryodingratan 
[Program kerja tematik] 
200 
 
26 Jum’at, 27 
November 2020 
Membuat hand sanitizer dan 




27 Sabtu, 28 November 
2020 
Mengajar TPA ke-4 anak-anak 
di RW 9 Suryodingratan 
[Program kerja individu] 
50 
 
Mengajar nama-nama 10 
malaikat wajib yang harus 
diketahui untuk anak-anak RW 






28 Minggu, 29 
November 2020 
Melaksanakan pelatihan 
pembuatan hand sanitazer, 
desinfektan dan masker pada 
new reality untuk bapak & ibu 
di RW 9 Suryodingratan 




desinfektan dan pembagian 
hand sanitazer di tempat umum 
(masjid, balai RW, pos ronda, 




29 Senin, 30 November 
2020 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
bapak-bapak di RW. 09 
Suryodiningrat secara daring 





 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
kelompok remaja di RW. 09 
Suryodiningrat secara daring 
[Program kerja tematik] 
200 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1.950  
30 Selasa, 01 Desember 
2020 
Membuat media poster terkait 
manfaat 5 jenis buah yang 
mengandung antioksidan untuk 





31 Rabu, 02 Desember 
2020 
Merawat Tanaman obat 
keluarga (Toga) di Lingkungan 







32 Kamis, 03 Desember 
2020 
Membuat media poster terkait 
program panduan isi piringku 





33 Jum’at, 04 
Desember 2020 
Melaksanakan penyemprotan 
desinfektan di seluruh wilayah 
RW 09 Suryodingratan 
[Program kerja tematik] 
200 
 
34 Sabtu, 05 Desember 
2020 
Mengisi dan merapikan buku-
buku keagamaan untuk remaja-
remaja di perpustakaan masjid 
RW 09 Suryodingratan 





35 Minggu, 06 
Desember 2020 
Melaksanakan edukasi terkait 
manfaat 5 jenis buah yang 
mengandung antioksidan untuk 
remaja di RW 09 
Suryodiningratan secara daring 
melalui media poster 
[Program kerja individu] 
50 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-5 550  
36 Senin, 07 Desember 
2020 
Melaksanakan edukasi terkait 
panduan isi piringku untuk 





37 Selasa, 08 Desember 
2020 
Membuat media video 
pembelajaran materi biologi 
SMA kelas X mengenai 
“Struktur Tubuh Virus” 





38 Rabu, 09 Desember 
2020 
Melaksanakan pembelajaran 
materi biologi SMA kelas X 
mengenai “Struktur Tubuh 




39 Kamis, 10 Desember 
2020 
Membuat media poster edukasi 
cara penggunaan masker untuk 
remaja di RW 09 
Suryodingratan secara daring 
[Program kerja individu] 
50 
 
40 Jum’at, 11 
Desember 2020 
Mengisi dan merapikan buku-
buku keilmuan sains untuk 
remaja-remaja di perpustakaan 
masjid RW 09 Suryodingratan 





41 Sabtu, 12 Desember 
2020 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan masjid 
#2 [Program kerja individu] 
100 
 
42 Minggu, 13 
Desember 2020 
Melaksanakan edukasi cara 
penggunaan masker untuk 
remaja di RW 09 
Suryodingratan secara daring 
[Program kerja individu] 
50 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-6 450  
 
 
43 Senin, 14 Desember 
2020 
Membuat media Poster terkait 
pengenalan 5 Jenis seni tari 
khas Yogyakarta untuk remaja 
RW 09 Surryodingratan 
[Program kerja individu] 
50 
 
44 Selasa, 15 Desember 
2020 
Membuat media poster edukasi 
terkait cara berolahraga yang 
aman selama pandemi untuk 





45 Rabu, 16 Desember 
2020 
Membuat media poster edukasi 
terkait cara berolahraga yang 
baik dan benar saat di rumah 
saja untuk anak-anak di RW. 






46 Kamis, 17 Desember 
2020 
Merawat Tanaman obat 
keluarga (Toga) di Lingkungan 





Melaksanakan edukasi terkait 
pengenalan 5 Jenis seni tari 
khas Yogyakarta untuk remaja 
RW 09 Surryodingratan secara 
daring melalui media poster. 
50 
 
47 Jum’at, 18 
Desember 2020 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan masjid 





48 Sabtu, 19 Desember 
2020 
Mengajar TPA ke-5 anak-anak 
di RW 9 Suryodingratan 
[Program kerja individu] 
50 
 
49 Minggu, 20 
Desember 2020 
Melaksanakan edukasi terkait 
cara berolahraga yang aman 
selama pandemi untuk remaja 
di RW 09 Suryodiningrat 
melalui media poster 
[Program kerja individu] 
50 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-7 400  
50 Senin, 21 Desember 
2020 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan masjid 






kouta internet untuk Siswa/i di 
RW09 Suryodingratan 
[Program kerja tematik] 
- 
 
51 Selasa, 22 Desember 
2020 
Merawat Tanaman obat 
keluarga (Toga) di Lingkungan 





52 Rabu, 23 Desember 
2020 
Melaksanakan bimbingan 
belajar materi IPA untuk anak-
anak di RW. 09 Suryodiningrat 





53 Kamis, 24 Desember 
2020 
Mendampingi anak-anak dalam 
mewarnai gambar-gambar 






belajar materi IPA untuk anak-
anak di RW. 09 Suryodiningrat 
[Program kerja individu] 
50 
 
54 Jum’at, 25 
Desember 2020 
Melaksanakan senam sehat 
ceria bersama masyarakat di 
RW 09 Suryodiningrat 





Melaksanakan jum’at berkah 
berbagi untuk jama’ah shalat 
jum’at di masjid Al-Husna 
RW09 Suryodingratan 
[Program kerja tematik] 
200 
  
55 Sabtu, 26 Desember 
2020 
Membuat media poster terkait 
pengenalan kembali permainan 
tradisional di Daerah Istimewa 
Yogyakarta untuk anak-anak di 
RW 09 Surryodingratan 
[Program kerja individu] 
50 
 
Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih #1 





56 Minggu, 27 
Desember 2020 
Melaksanakan edukasi terkait 
cara berolahraga yang baik dan 
benar saat di rumah saja untuk 
anak-anak di RW. 09 
Suryodiningrat secara daring 
melalui media poster 
[Program kerja individu] 
50 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-8 1000  
57 Senin, 28 Desember 
2020 
Melaksanakan edukasi terkait 
pengenalan kembali permainan 
tradisional di Daerah Istimewa 
Yogyakarta untuk anak-anak di 
RW 09 Surryodingratan secara 
daring melalui media poster 
[Program kerja individu] 
50 
 
  Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih #2 





58 Selasa, 29 Desember 
2020 
Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih #3 




59 Rabu, 30 Desember 
2020 
Penarikan mahasiswa KKN 





Membuat video kompilasi 
semua program kkn alternatif 





60 Kamis, 31 Desember 
2020 
Penarikan dan perpisahan 
mahasiswa KKN Alternatif 69 
UAD II.C.2 bersama 





Membuat video kompilasi 
semua program kkn alternatif 
#2 [Program kerja tematik] 
300 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-8 1.050  








 Mengetahui,                                                                                                                       Yogyakarta, 28 November 2020 
 
DPL          Mahasiswi 
             
 
Muh. Saeful Effendi M.Pd.B.I                                                                      Naila Fira Roudlatul Janah 

















Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama Mahasiswi : Fatiyah Mujahidah 
NIM       : 1700001101 
Program Studi  : Bimbingan Konseling 




Hari, tanggal , jam Uraian program/kegiatan JKEM (kelipatan 
50) 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 
1 Senin, 2 November 2020 
08.00- 












Membuat media tentang edukasi 
perilaku dalam tatanan new 









2 Rabu, 4 November 2020 Membuat media tentang edukasi 
perilaku dalam tatanan new 




3 5 November 2020 Membuat media tentang edukasi 
perilaku dalam tatanan new 





4 6 November 2020 Melakukan edukasi secara 
luring tentang edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality untuk 
remaja Rw 9 Suryodiningratan 
 
200 
       
 
 









   
6 8 November 2020 Pembuatan media pamflet 150 
 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 700  
7 9 November 2020 Melakukan sosialisasi kepada 








8 10 November 2020 Membantu takmir masjid 













9 11 November 2020 Pembuatan media Leaflet cara 




10 12 November 2020 Pembuatan media 
meningkatkan keuntungan 




11 13 November 2020 Membuat media cara membuat 




12 14 November 2020 TPA #2 di masjid Al-Husna 
Suryodiningratan 
 












13 15 November 2020 Pembuatan media video cara 
meningkatkan mutu produk 
dengan pengemasan produk 
yang baik 
100  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1250  
14 16 November 2020 Pembuatan media video cara 
membuat jejaring komunitas 
pemasaran produk 
150  
15 17 November 2020 Pembuatan video edukasi 
kebangkitan UMKM dan leaflet 
UMKM 
150  
16 18 November 2020 Persiapan media untuk 







17 19 November 2020 Pembuatan media video, leaflet 
dan link google form untuk 
sosialisasi UMKM 
100 
     
18 20 November 2020 Kerja bakti penanaman Toga di 
lingkungan masjid Al-Husna 
200  
 
19 21 November 2020 Mengajar TPA ke-3 anak-anak 
di RW 9 Suryodingratan 
50 
     
 
20 22 November 2020 Sosialisasi pendampingan 
UMKM ibu-ibu PKK melalui 







TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1050  
21 23 November 2020 Pembuatan media edukasi cara 
menginduksi imunitas dan test 
covid pada new reality 
200 
 
22 24 November 2020 Pembuatan media poster 
edukasi cara menginduksi 




23 25 November 2020 Pembuatan media ppt edukasi 
cara menginduksi imunitas dan 
test covid pada new reality 




24 26 November 2020 Melaksanakan edukasi cara 
meenginduksi imunitas, test 
covid & APD untuk ibu-ibu di 
RW 09 Suryodingratan 






25 27 November 2020 Pembuatan hand sanitizer dan 





26 28 November 2020 Mengajar TPA ke-4 anak-anak 
di RW 9 Suryodingratan 
50 
 
Mengajar nama-nama 10 
malaikat wajib yang harus 
diketahui untuk anak-anak RW 




27 29 November 2020 Melaksanakan pelatihan 
pembuatan hand sanitazer, 
desinfektan dan masker pada 
new reality untuk bapak & ibu 
di RW 9 Suryodingratan 
200 






desinfektan dan pembagian 
hand sanitazer di tempat umum 
(masjid, balai RW, pos ronda, 






 Senin, 30 November 
2020 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
bapak-bapak di RW. 09 
Suryodiningrat secara daring 
[Program kerja tematik] 
200 
   
Pelaksanaan edukasi cara 
meenginduksi imunitas dan test 







 3 Desember 2020 Merawat tanaman toga 
[program kerja tematik] 
200 
 
 4 Desember 2020 Penyemprotan disenfektan di 





 6 Desember 2020 Publikasi pendaftaran “program 
baca tulis Quran” untu warga 
RW 09 Suryodiningratan via 






 8 Desember 2020 Pemberian buku dan VCD “cara 
cepat membaca dan menulis Al 





 12 Desember 2020 Membersihkan Masjid Al 
Husna rw 09 Suryodiningratan 
[program kerja individu] 
60 
 
 Minggu, 13 Desember 
2020 
Membuat media poster macam-






 Senin, 14 Desember 
2020 
Membagikan poster macam-
macam olahraga khas daerah 
yogyakarta untuk anak dan 
remaja rw 09 suryodiningratan 
100 
 
 Rabu, 16 Desember 
2020 
Membuat media untuk layanan 
informasi bimbingan konseling 
90 
  
 Jumat, 18 Desember 
2020 
  
Membersihkan Masjid Al 
Husna rw 09 Suryodiningratan 





Informasi terkain orientasi 
bimbingan dan konseling untuk 
remaja RW 09 Suryodiningratan  
110 
 
 Sabtu, 19 Desember 
2020 
Mengajar TPA (doa-doa sehari) 





 Minggu, 20 Desember 
2020 
Membagikan kouta internet 





 Senin, 21 Desember 
2020 
Membuat media bimbngan 
kelompok tentang 
Cyberbullying untuk rermaja 
RW 09 suryodiningratan  
90 
  
 Selasa, 22 Desember 
2020 
Melaksanakan layanan 
Bimbingan kelompok  tentang 
Cyberbullying untuk rermaja 





 Kamis, 24 Desember 
2020 
 
Merawat tanaman TOGA di 




Membersihkan masjid Al Husna 
RW 09 Suryodingratan 
60 
 
 Jumat, 25 Desember 
2020 
 
Melaksanakan senam sehat 
ceria bersama anak-anak RW 09 
Suryodingratan 
150 
   
 
 
Melaksanakan Jumat berkah 
membagikan nasi bungkus 
untuk jamaah sholat jumat 
masjid Al Husna RW 09 
Suryodiningratan 
200 
   
 Minggu, 27 Desember 
2020 
Melaksanakan kesenian 
membuat tempat pensil dari 
kain flanel dan botol bekas 
dengan anak-anak RW 09 
Suryodingratan 
100 
   
 Senin, 28 Desember 
2020 
Membuat media layanan 
bimbingan kelompok tentang 
manajemen waktu belajar untuk 






 Selasa, 29 Desember 
2020 
Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok tentang 
manajemen waktu belajar untuk 
remaja RW 09 Suryodiningratan 
110 
 
 Rabu, 30 Desember 
2020 
Penarikan mahasiswa KKN 
Alternatif 69 Universitas 






Membuat video kompilasi 
semua kegiatan program KKN 
150 
 
 Kamis, 31 Desember 
2020 
Perpisahan KKN dengan anak 
anak RW 09 Suryodiningratan 
 
 
Perpisahan KKN dengan 














CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  
 
Yogyakarta, 28 November 2020                                                                                       
Mengetahui 
 DPL,                                                                                                                         Mahasiswi, 
                                                                 
 
Muh. Saeful Effendi M.Pd.B.I                                                                                                          Fatiyah Mujahidah 
NIY. 60150780                                                                                                                                NIM. 170001101 
 
 
Membuat video kompilasi 
semua kegiatan program KKN 
150 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4   
 
 
Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama Mahasiswi : Fitri Solecha Kusumadewi 
NIM : 1700020052 
Program Studi : Teknik Kimia 




Hari, tanggal , jam Uraian program/kegiatan JKEM (kelipatan 50) 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 
1 Senin, 2 November 2020 Penerjunan KKN Alternatif 









[Program Kerja Tematik] 
Membuat media tentang 
edukasi perilaku dalam 









3 Rabu, 4 November 2020 [Program Kerja Tematik] 
Membuat media tentang 
edukasi perilaku dalam 






4 Kamis, 5 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Membuat media tentang 
edukasi perilaku dalam 











5 Jum’at, 6 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Melakukan edukasi secara 
luring tentang edukasi 
perilaku dalam tatanan new 




6 Sabtu, 7 November 2020 [Program Kerja Individu] 
Mengajar TPA ke-1 untuk 
anak-anak di Masjid Al-












7 Minggu, 8 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pembuatan media pamflet 
150  
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 950  
8 Senin, 9 November 2020 [Program Kerja Tematik] 
Melakukan sosialisasi 
tentang edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality 












9 Selasa, 10 November 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan 











10 Rabu, 11 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 





11 Kamis, 12 November 
2020 









12 Jum’at, 13 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 











13 Sabtu, 14 November 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Mengajar TPA ke-2 untuk 
anak-anak di Masjid Al-












[Program Kerja Tematik] 





14 Minggu, 15 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pembuatan media video 
cara meningkatkan mutu 
produk dengan pengemasan 
produk yang baik 
100  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1250  
15 Senin, 16 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pembuatan media video 




16 Selasa, 17 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pembuatan video edukasi 





17 Rabu, 18 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Persiapan media untuk 





18 Kamis, 19 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pembuatan media video, 
leaflet dan link google form 














19 Jum’at, 20 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Kerja bakti penanaman 




20 Sabtu, 21 November 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Mengajar TPA ke-3 untuk 
anak-anak di Masjid Al-






21 Minggu, 22 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Sosialisasi pendampingan 
UMKM ibu-ibu PKK 
melalui grup whatsapp 
200  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1050  
22 Senin, 23 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pembuatan media edukasi 
cara menginduksi imunitas 





23 Selasa, 24 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pembuatan media poster 
edukasi cara menginduksi 
imunitas dan test covid 
pada new reality 
200  
24 Rabu, 25 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pembuatan media ppt 
edukasi cara menginduksi 






25 Kamis, 26 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pelaksanaan edukasi cara 
meenginduksi imunitas, 
test covid dan APD untuk 





26 Jum’at, 27 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 





27 Sabtu, 28 November 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Mengajar TPA ke-4 untuk 
anak-anak di Masjid Al-






28 Minggu, 29 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pelatihan pembuatan hand 
sanitizer, disinfektan dan 
masker untuk ibu-ibu 





[Program Kerja Tematik] 
Pembagian hand sanitizer 
dan disinfektan kepada 
masyarakat RW 9 
Suryodiningratan 
200  
29 Senin, 30 November 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Pelaksanaan edukasi cara 
menginduksi imunitas, test 
covid dan APD untuk 
bapak-bapak di RW 9 
Suryodingratan 
200   
 
 
[Program Kerja Tematik] 
Pelaksanaan edukasi cara 
menginduksi imunitas, test 
covid dan APD untuk 
remaja di RW 9 
Suryodingratan 
200  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1850  
30 Selasa, 1 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Membuat media edukasi 
cara membuat sabun cuci 
tangan di rumah 
 
100  
31 Rabu, 2 Desember 2020 [Program Kerja Tematik] 





32 Kamis, 3 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Membuat media edukasi 




33 Jum’at, 4 Desember 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Penyemprotan disinfektan 
di rumah warga dan tempat 





34 Sabtu, 5 Desember 2020    
35 Minggu, 6 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Melaksanakan edukasi 
secara daring tentang 
pembuatan sabun cuci 
tangan secara mandiri 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 600  
 
 
36 Senin, 7 Desember 2020 [Program Kerja Individu] 
Melaksanakan edukasi 
secara daring tentang 
pembuatan pupuk organik 




















37 Selasa, 8 Desember 
2020 
   
38 Rabu, 9 Desember 2020    
39 Kamis, 10 Desember 
2020 
   
40 Jum’at, 11 Desember 
2020 
   
 
 
41 Sabtu, 12 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan 
Masjid Al-Husna #2 
100  
42 Minggu, 13 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Membuat poster tentang 
Covid-19 dalam pandangan 
Islam 
100  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 300  
 
 
43 Senin, 14 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Melaksanakan edukasi 
secara daring tentang 
Covid-19 dalam pandangan 






















44 Selasa, 15 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Membuat poster tentang 





45 Rabu, 16 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Melaksanakan edukasi 
secara daring tentang tata 
cara mandi junub yang 
benar untuk remaja RW 9 
Suryodiningratan 
100    
 
 
46 Kamis, 17 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Membuat video tentang 





[Program Kerja Tematik] 





  [Program Kerja Individu] 
Mengajar TPA ke-5 untuk 
anak-anak di Masjid Al-

















47 Jum’at, 18 Desember 
2020 
   
48 Sabtu, 19 Desember 
2020 
   
 
 
49 Minggu, 20 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Melaksanakan edukasi 
secara daring tentang cara 
membuat lilin aromaterapi 




























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 650  
50 Senin, 21 Desember 
2020 
Pembagian bantuan kuota 
belajar kepada anak-anak 







51 Selasa, 22 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Membuat poster tentang 
cara pemanasan yang benar 
sebelum berolahraga 
100  
52 Rabu, 23 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Melaksanakan edukasi 
secara daring tentang cara 
pemanasan yang benar 
sebelum berolahraga untuk 
remaja RW 9 
Suryodiningratan 
100   
 
 
53 Kamis, 24 Desember 
2020 
[Program Kerja Tematik] 
Perawatan tanaman TOGA 
#3 
50    
 
 
 [Program Kerja Individu] 
Membantu takmir masjid 
dengan membersihkan 
Masjid Al-Husna #3 
100  
54 Jum’at, 25 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Melaksanakan senam sehat 





[Program Kerja Tematik] 
Pelaksanaan Jum’at 
berkah dengan membagi 
makanan kepada jamaah 
shalat Jum’at di Masjid 
Al-Husna, RW 9 
Suryodiningratan 
150   
55 Sabtu, 26 Desember 
2020 
Mengurus administrasi 





[Program Kerja Individu] 
Membuat poster tentang 
olahraga selama pandemi 
100  
56 Minggu, 27 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Melaksanakan edukasi 
secara daring tentang 
olahraga selama pandemi 
untuk remaja RW 9 
Suryodiningratan 
100   
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1100  
 
 
57 Senin, 28 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Pembuatan gelang manik-
manik dengan anak-anak 





HAKI dari media terpilih 
#2 
200  
58 Selasa, 29 Desember 
2020 
[Program Kerja Individu] 
Mengajar TPA ke-6 untuk 
anak-anak di Masjid Al-






HAKI dari media terpilih 
#3 
200  
59 Rabu, 30 Desember 
2020 
 
Penarikan KKN Alternatif 
69 secara daring 
    
 
 
Membuat video kompilasi 
semua program KKN 
alternatif #1 
300  
60 Kamis, 31 Desember 
2020 
 
Perpisahan dan pemberian 
cinderamata ke anak-anak 




Perpisahan dan pemberian 
cinderamata ke pengurus 
RW 9 Suryodiningratan 
   
Membuat video kompilasi 
semua program KKN 
alternatif #2 dan 
mengunggah ke media 
social 
300  






CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  
 
Yogyakarta, 27 November 2020       
 Mengetahui DPL, Mahasiswi.  




 (Muh. Saeful Effendi M.Pd.B.I) (Fitri Solecha Kusumadewi) 













BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama Mahasiswi : Risdahul Rahmah Kabir 
NIM      : 1700013118 
Program Studi  : Psikologi 
Divisi/Unit/Kelompok : II.C.2 
Hari Hari, tanggal , jam Uraian program/kegiatan JKEM (kelipatan 50) Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
1 Senin, 02 November 
2020 
Melaksanakan penerjunan KKN 
Alternatif Periode 69 secara 









2 Selasa, 3 November 
2020 
15.00-15.30 
Membuat media tentang edukasi 
perilaku dalam tatanan new 







3 Rabu, 4 November 
2020 
Membuat media poster tentang 
edukasi perilaku dalam tatanan 
new reality untuk remaja 




4 Kamis, 05 
November 2020 
Membuat media ppt tentang 
edukasi perilaku dalam tatanan 
new reality untuk remaja 





5 Jum’at, 06 
November 2020 
Melaksanakan edukasi secara 
luring tentang edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality untuk 
remaja Rw 9 Suryodiningratan 




6 Sabtu, 07 November 
2020 
Melaksanakan membimbing TPA 













7 Minggu, 08 
November 2020 
Membuat media pamphlet edukasi 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 850  
8 Senin, 09 November 
2020 
Melaksanakan edukasi secara 
luring tentang edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality untuk 










9 Selasa, 10 
November 2020 
Membantu takmir masjid dengan 
membersihkan masjid #1 










10 Rabu, 11 November 
2020 
Membuat media Leaflet cara 
mengidentifikasi potensi usaha 







11 Kamis, 12 
November 2020 
Membuat media leaflet untuk 
meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 





12 Jum’at, 13 
November 2020 
Membuat media leaflet cara 
membuat jejaring komunitas 






Membantu takmir masjid dengan 
membersihkan masjid #2 













13 Sabtu, 14 November 
2020 
Melaksanakn TPA #2 di masjid 
Al-Husna Suryodiningratan 





Membimbing muroja’ah dan 
hapalan surah-surah pendek 
bersama anak-anak di RW. 09 




Membuat media untuk 
memotivasi berwirausaha 




14 Minggu, 15 
November 2020 
Membuat media video cara 
meningkatkan mutu produk 
dengan pengemasan produk yang 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-2 1.400  
15 Senin, 16 November 
2020 
Membuat media video cara 
membuat jejaring komunitas 
pemasaran produk [Program 





16 Selasa, 17 
November 2020 
Membuat video edukasi 
kebangkitan UMKM dan leaflet 




17 Rabu, 18 November 
2020 
Menyiapkan alat dan bahan untuk 
penanaman Toga di lingkungan 





18 Kamis, 19 
November 2020 
Membuat media video, leaflet dan 
link google form untuk sosialisasi 









19 Jum’at, 20 
November 2020 
Melaksanakan kerja bakti 
penanaman Toga di lingkungan 




20 Sabtu, 21 November 
2020 
Mengajar TPA #3 anak-anak di 






21 Minggu, 22 
November 2020 
Melaksanakan sosialisasi 
pendampingan UMKM ibu-ibu 
PKK melalui grup whatsapp 
[Program kerja tematik] 
200 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1050  
22 Senin, 23 November 
2020 
Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas, test covid 






23 Selasa, 24 
November 2020 
Membuat media poster edukasi 
cara menginduksi imunitas, test 




24 Rabu, 25 November 
2020 
Membuat media ppt edukasi cara 
menginduksi imunitas, test covid 




25 Kamis, 26 
November 2020 
Melaksanakan edukasi cara 
meenginduksi imunitas, test covid 
& APD untuk ibu-ibu di RW 09 




26 Jum’at, 27 
November 2020 
Membuat hand sanitizer dan 






27 Sabtu, 28 November 
2020 
Mengajar TPA ke-4 anak-anak di 




Mengajar nama-nama 10 malaikat 
wajib yang harus diketahui untuk 





28 Minggu, 29 
November 2020 
Melaksanakan pelatihan 
pembuatan hand sanitazer, 
desinfektan dan masker pada new 
reality untuk bapak & ibu di RW 





desinfektan dan pembagian hand 
sanitazer di tempat umum 
(masjid, balai RW, pos ronda, 






29 Senin, 30 November 
2020 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid  
pd new reality untuk bapak-bapak 
di RW. 09 Suryodiningrat secara 
daring [Program kerja tematik] 
200 
 
30 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid  
pd new reality untuk kelompok 
remaja di RW. 09 Suryodiningrat 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1.950  
31 Rabu, 02 Desember 
2020 
 
Merawat Tanaman obat keluarga 
(Toga) di Lingkungan masjid Al-
Husna RW 09 Suryodingratan 





32 Jum’at, 04 
Desember 2020 
Melaksanakan penyemprotan 
desinfektan di seluruh wilayah 












Membantu takmir masjid dengan 
membersihkan masjid #2 























33 Sabtu, 05 Desember 
2020 
Mengisi dan merapikan buku-
buku keagamaan untuk remaja-
remaja di perpustakaan masjid 






34 Senin, 07 Desember 
2020 
Membuat media poster tentang “
Tips-tips menjaga keseimbangan 
mental di era new reality” 
[Program kerja individu] 
100 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-5 700  
35 Rabu, 09 Desember 
2020 
Membuat media poster tentang ”
Tips-tips bekerja dirumah dengan 






36 Sabtu, 12 Desember 
2020 
Membantu takmir masjid dengan 
membersihkan masjid #2 
[Program kerja individu] 
100 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-6 200  
37 
 
Selasa, 15 Desember 
2020 
Membuat poster tentang ayo jalan 





38 Rabu, 16 Desember 
2020 
Mengedukasi masyarakat RW. 09 
Suryodiningratan khususnya 
remaja dalam melakukan strategi 






39 Kamis, 17 Desember 
2020 
Merawat Tanaman obat keluarga 
(Toga) di Lingkungan masjid Al-
Husna RW 09 Suryodingratan 




40 Jum’at, 18 
Desember 2020 
Membantu takmir masjid dengan 
membersihkan masjid #3 




41 Sabtu, 19 Desember 
2020 
Mengajar TPA ke-5 anak-anak di 












42 Minggu, 20 
Desember 2020 
Memberikan bimbingan belajar 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-7 400  
43 Senin, 21 Desember 
2020 
Membantu takmir masjid dengan 
membersihkan masjid #4 






Melaksanakan pembagian kouta 
internet untuk Siswa/i di RW09 



















44 Selasa, 22 Desember 
2020 
Merawat Tanaman obat keluarga 
(Toga) di Lingkungan masjid Al-
Husna RW 09 Suryodingratan 




45 Rabu, 23 Desember 
2020 
Melaksanakan bimbingan belajar 
materi IPA untuk anak-anak di 







46 Kamis, 24 Desember 
2020 
Mendampingi anak-anak dalam 
mewarnai gambar-gambar 
berkarakter di RW 09 






Melaksanakan bimbingan belajar 
materi IPA untuk anak-anak di 
















47 Jum’at, 25 
Desember 2020 
Melaksanakan senam sehat ceria 
bersama masyarakat di RW 09 












Melaksanakan jum’at berkah 
berbagi untuk jama’ah shalat 



























48 Sabtu, 26 Desember 
2020 
Mengurus administrasi HAKI dari 





Membuat media poster tentang  10 




















49 Minggu, 27 
Desember 2020 
Memberikan bimbingan belajar 






Kesenian membuat gelang dan kalung 
manik-manik dan membuat kerajinan 
tempat pensil dari botol bekas dan kain 


















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE-8 1300  
50 Senin, 28 Desember 
2020 
Mengurus administrasi HAKI dari 







51 Selasa, 29 Desember 
2020 
Mengurus administrasi HAKI dari 






52 Rabu, 30 Desember 
2020 
Penarikan mahasiswa KKN oleh 







Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif #1 



















53 Kamis, 31 Desember 
2020 
Penarikan dan perpisahan 
mahasiswa KKN Alternatif 69 
UAD II.C.2 bersama masyarakat 












Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif #2 

























TOTAL JKM MINGGU KE 8 1000  
 
 








Mengetahui,                                                                                                                       Yogyakarta, 28 November 2020 
 
 
DPL            Mahasiswi             
 
Muh. Saeful Effendi M.Pd.B.I                                                                                                        Risdahul Rahmah Kabir 














Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama Mahasiswi : Utari Esi Faatihah 
NIM    : 1700029241 
Progam Studi  : IKM 




Hari, tanggal , jam Uraian program/kegiatan JKEM (kelipatan 50) Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 









Penerjunan KKN Alternatif 
69 via daring 
 
 
Acara Maulid Nabi 
Muhammad SAW di Wilayah 













2 Selasa, 03 
November 2020 
 
Memberi materi tentang 6 
langkah cuci tangan yang 
benar pada anak-anak di RT 
04 
 
Membuat media tentang 
edukasi perilaku dalam 










3 Rabu, 04 November 
2020 
 
Membantu dekorasi taman 
kanak-kanak di Wilayah RT 
04 dan sekitarnya 
 
 
Membuat media tentang 
edukasi perilaku dalam 










4 Kamis, 05 
November 2020 
 




Membuat media tentang 













5 Jum’at, 06 
November 2020 
 
Kegiatan olahraga bulutangkis 
bapak-bapak di RT 04 
 
 
Melakukan edukasi secara 
luring tentang edukasi 
perilaku dalam tatanan new 










6 Sabtu, 07 November 
2020 
 
Pendataan imunisasi oleh 
kader RT 04 
150 
 
7 Minggu, 08 
November 2020 
 
Senam ibu-ibu di wilayah RT 
04 dan sekitarnya 
 
 











TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 1900  
8 Senin, 09 November 
2020 
 
Pemberian donasi APD, 
masker dan handsanitizer oleh 
remaja RT 04  
 
 
Melakukan sosialisasi kepada 










9 Selasa, 10 
November 2020 
 













Kegiatan olahraga bulutangkis 








11 Kamis,12 November 
2020 
 
Mencari materi untuk 















12 Jum’at, 13 
November 2020 
 
Penyemprotan disinfektan di 




Membuat media cara 












13 Sabtu, 14 November 
2020 
 
Senam ibu-ibu di wilayah RT 
04 dan sekitarnya 
 
 











14 Minggu, 15 
November 2020 
 
Pengajian remaja di wilayah 
RT 04 dan sekitarnya  
 
 
Pembuatan media video cara 
meningkatkan mutu produk 
dengan pengemasan produk 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1950  
 
 
15 Senin, 16 Novemver 
2020 
 
Menyimak hafalan surat 
pendek bagi anak-anak RT 04 




Pembuatan media video cara 
membuat jejaring komunitas 









16 Selasa, 17 
November 2020 
 
Menyimak hafalan surat 
pendek bagi anak-anak RT 04 
dengan materi Surat Al-
Humazah 
 
Pembuatan video edukasi 
kebangkitan UMKM dan 










17 Rabu, 18 November 
2020 
 
Menyimak hafalan surat 
pendek bagi anak-anak RT 04 
dengan materi Surat At- Tin 
 
 
Persiapan media untuk 
penanaman Toga di 









18 Kamis, 19 
November 2020 
Imunisasi balita di wilayah 




Pembuatan media video, 
leaflet dan link google form 










19 Jumat, 20 November 
2020 
 
Senam ibu-ibu di wilayah RT 










Kerja bakti penanaman Toga 





















21 Minggu, 22 
November 2020 
 
Pengajian ibu-ibu di wilayah 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1650  
22 Senin, 23 November 
2020 
 
Silaturahmi Ketua dan 
anggota Karang Taruna Kel. 
Margajaya dengan Ibu 
Fauzianita Arlaes, S.Stp.,MM 
(Kasi Kesos Kel. Margajaya) 
 
 
Pembuatan media edukasi 
cara menginduksi imunitas 











23 Selasa, 24 
November 2020 
 





Pembuatan media poster 
edukasi cara menginduksi 
imunitas dan test covid pada 











24 Rabu, 25 November 
2020 
 
Silaturahmi Ketua dan 
anggota Karang Taruna Kel. 
Margajaya dengan Kepala 
Puskesmas (KAPUS) Bapak 
Drg. Ickman Seno Basuki, 
M.H.Kes Kel. Mrgajaya 
 
Pembuatan media ppt edukasi 
cara menginduksi imunitas 










25 Kamis, 26 
November 2020 
 
Sosialisasi Kesehatan dan 
Pembagian Masker bersama 




Pelaksanaan edukasi cara 
meenginduksi imunitas dan 
test covid untuk bapak-bapak 












26 Jumat, 27 November 
2020 
 
Senam ibu-ibu di wilayah RT 















27 Sabtu, 28 November 
2020 
 
Kegiatan Kerja Bakti bersama 
bapak-bapak di wilayah RT 
04 dan sekitarnya 
150 
 
28 Minggu, 29 
November 2020 
 
Mengikuti kegiatan World 
CleanUp Day 2020 bersama 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1900  
 
 
29 Senin, 30 November 
2020 
Mengikuti santunan anak 




30 Selasa, 01 Desember 
2020 
Membuat ppt kemudian di 
share tentang hygiene dan 
sanitasi pada remaja di RT 04 
150 
 
31 Rabu, 02 Desember 
2020 
Membuat ppt kemudian di 
share tentang pola hidup sehat 
di saat banyaknya tugas dan 
lezatnya fastfood pada remaja 
di RT 04 
 
Merawat TOGA (Tanaman 












32 Kamis, 03 
Desember 2020 
Pelatihan Kewirausahaan dan 
UMKM Kelurahan Margajaya 
200 
 
33 Jumat, 04 Desember 
2020 
Membimbing  membuat 
kerajinan dari sampah plastik 














34 Sabtu, 05 Desember 
2020 
Membimbing membuat pupuk 
kompos pada remaja di 
wilayah RT 04 
200 
 
35 Minggu, 06 
Desember 2020 
Pengajian ibu-ibu di wilayah 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1600  
36 Senin, 07 Desember 
2020 
Bimbingan belajar online 150 
 
37 Selasa, 08 Desember 
2020 
Kegiatan pemilihan ketua 




38 Rabu, 09 Desember 
2020 
Kegiatan olahraga bulutangkis 
bapak-bapak di RT 04 
200 
 
39 Kamis, 10 
Desember 2020 
Kegiatan bersholawat oleh 






40 Jumat, 11 Desember 
2020 
Senam ibu-ibu di wilayah RT 
04 dan sekitarnya 
150 
 
41 Sabtu, 12 Desember 
2020 




42 Minggu, 13 
Desember 2020 
Pengajian remaja di wilayah 
RT 04 dan sekitarnya  
150 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1250  
43 Senin, 14 Desember 
2020 




44 Selasa, 15 Desember 
2020 






45 Rabu, 16 Desember 
2020 
Mengikuti Pelatihan UMKM 
di wilayah Kel Margajaya 
200 
 
46 Kamis, 17 
Desember 2020 
Pengajian remaja di wilayah 
RT 04 dan sekitarnya dan 
memanggil ustad pengajar 
150 
 
47 Jumat, 18 Desember 
2020 
Mengikuti santunan anak 




48 Sabtu, 19 Desember 
2020 
Mengikuti sparing bulutangkis 
antar RT se Kel Margajaya 
200 
 
49 Minggu, 20 
Desember 2020 
Acara Minggu Sehat bersama 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1350  
 
 
50 Senin, 21 Desember 
2020 
Acara Pelantikan Ketua 




51 Selasa, 22 Desember 
2020 
Kegiatan olahraga bulutangkis 
remaja dan bapak-bapak di 




52 Rabu, 23 Desember 
2020 
Senam ibu-ibu di wilayah RT 
04 dan sekitarnya 
150 
 
53 Kamis, 24 
Desember 2020 
Merawat TOGA (Tanaman 





54 Jumat, 25 Desember 
2020 




55 Sabtu, 26 Desember 
2020 
Rapat untuk acara Maulid 





56 Minggu, 27 
Desember 2020 
Acara Maulid Nabi 
Muhammad SAW  
150 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1100  
57 Senin, 28 Desember 
2020 
Evaluasi akhir tahun 
posyandu oleh kader RT 04 
150 
 
58 Selasa, 29 Desember 
2020 





59 Rabu, 30 Desember 
2020 






60 Kamis, 31 
Desember 2020 
Pembuatan video kompilasi 






CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  
 
Mengetahui DPL,                                                                                                                                      Bekasi, 30 November 2020                                                                                      
 
 
               
 
 
(Muh Saeful Effendi M.Pd.B.I)                                                                                                                  (Utari Esi Faatihah) 









Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama Mahasiswi           : Astrimulyana Gailea 
NIM              : 1600023128 
Program Studi                 : Farmasi 













Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 





































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 450  



































































obat pada orang 










































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 320  














































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 340  
 
 








































































obat pada orang 





































membaca iqro  
 
100  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 600  

























membaca iqro  
 
100  







menghafal doa an 
nas 
100  













daerah pada anak 
anak  
150  





















tempat pensil dari 
stik ice cream 
60  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 
6 
310  







Membuat  tempat 















membaca iqro  
 
100  





















anak anak  
150  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 
7 
500  






















membaca iqro  
 
100  





















sebelum sahur  
100  
























CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  
Sanana,  3 Desember 2020                                                                                      
Mengetahui DPL,                                                                                                                                       Mahasiswi 
 




(Muh Saeful Effendi M.Pd.B.I)                                                                                                                  (Astrimulyana Gailea) 
NIY. 60150780                                                                                                                                          NIM : 160002312 
 
